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The 1973 edition of the La Salle Explorer is dedicated to the staff who made It a reality:
Diane Bones
Vince Bruno
Joe Cilia
Chris Curran
Pat Day
Gene Flynn
Joan Gallagher
Tom Jordan
Bob Lewis
Charles Mauer
Joan Mayer
John McGarry
Kathy McGrath
Kevin f\/1cKeown
Dennis Nolan
Mike O'Hagan
Liz Rodini
Ed Sabato
Dr. Charles Schrader
Sue Schumacher
Ira Spiro
Mark Speaker
Mike Sturko
Mike Van Buskirk
Mike Weppner
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ADMINISTRATION
Brother Daniel Burke, F.S.C., Ph.D., President.
Brother Emory Mollenhauer, F.S.C., Ph.D., Vice President for Academic Affairs.
-<\
Thomas N. McCarthy, Ph.D., Vice President tor Student Affairs.
John L. McCloskey, Vice President for Public Affairs.
JJ '^'^J^r*r.
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Joseph Sprissler, Wee President for Business Affairs
Brother Patrick Ellis, Ph.D., Director of
Development
Thomas Coffee. Ph.D.. Dean of Evening Division & Summer Sessions.
V
1
Brother Hugh Albright, F.S.C.,
Ph.D., Dean of Arts & Sciences.
Bruce MacLeod, Ph.D., Dean of
Business Administration.
Phyllis A. Montgomery. Ed.D., Dean of Students.
6
Gerald Dees, Director of Student Activities.
John Veen, Director of College Union. Father Henry Jafolla. O Praem. Director of Campus Ministry.
David Smith, Registrar.
BIOLOGY
CHEMISTRY
Roland Holroyd. Ph.D. Brother Richard Hawley, F.S.C.
Brother James Muldoon, F.S.C, Ph.D.
Max Barth. Ph.D. Reverend John Bogacz
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ECONOMICS
Joseph Mooney, Ph.D.
Brother Anthony Wallace. F.S.C., Ed.D. William Binkowski.
^'.-k
John Grady
Casimir Ciesla.
EDUCATION
Gary Clabaugh, Ed.D.
10
ENGLISH
Charles Kelly
Sid MacLeod. Daniel Rodden
John Seydow. Ph D.
Caryn Musil.
11
FOREIGN
LANGUAGES
4rk
Bernhardt Blumenthal, Ph.D. Rita Mall, Ph.D.
George Perfecky, Ph.D. Domenico DiMarco, Ph.D. Christa K. Dixon, Ph.D.
Richard Boudreau, Ph.D. Maria Suarez, Ph.D. Diane Blumenthal, Ph.D.
12
Thomas Ridington
FINE ARTS
George Diehl
James Hanes
13
HISTORY
Arthur Hennessy, Ph.D.
J. Sandor Cziraky, Ph.D.
PHILOSOPHY
Joseph Mihalich, Ph.D.
14
James Fallon, Ph.D.
Allan Janik, Ph.D.
Ormond Macoretta Eugene Lashchyk. Ph.D. E. Russell Naugt)ton, Ph.D.
15
MATHEMATICS
^^^^
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Brother John ONeill, F.S.C., Ph.D. John Mooney, Ph.D
MILITARY SCIENCE
Carl McCarty, Ph.D.
Wei Tseng
Col. Clarence Cyr
16
RELIGION
Brother William Martin. FSC
Reverend Leo Van Everbroeck
Reverend Raymond Halligan, O.P. Reverend Maurice Schepers, Ph.D.
17
POLITICAL
SCIENCE 1^ -4
y
Robert Courtney. Ph.D. Michael Dillon. Ph.D.
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Fred Foley
18
Francis Nathans
Brother John Dondero, F.S.C., Ph.D. John Rooney, Ph.D.
PSYCHOLOGY
Charles Schrader, Ph.D. Mark Pfeiffer. Ph.D.
19
SOCIOLOGY
Finn Hornum
Richard Leonard, Ph.D.
John F. Connors, Ph.D.
20
ACCOUNTING
Joseph Markman
John Hanratty Michael DeAngelis
John Reardon, Ed.D. Melanie Arcuri Francis Guerin
21
BUSINESS
Charles Halpin
Bernard Goldner, Ph.D.
A
George Swoyer, Ph.D. Edward Domineske
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ACTIVITIES
INFORMATION ^
TICKET CENTER
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Who is this man? Ron Hull & Mark Speaker—Class of 75
Senior Triumvirate
28
Class of 76
Mike Roberts & Company 74
Residence Council
29
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Delta Sigma Pi
Phi Sigma Kappa
Sigma Beta Kappa
30
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Sigma Phi Lambda
Phi Kappa Theta
31
Phi Sigma Epsilon
32
33
Sociology Club
34
SAM.
35
Caisson Club
R.O.T.C. Recondo Unit
36
President's Guard
ENNSYLYANI,
FINEST
37
Omicron Delta Epsilon
Economics Honor Society
Accounting Association
38
La Salle Singers
Historical Society
39
Beta Alpha
Economics Club
40
Spirit of '76-Co-Ed Drill Team
A&P Candidate
WEXP-La Salle College Radio
41
Women's Advisory Board
42
43
Biology Club
Psychology Association
Who said you're finished!
44
Geology Club
Kappa Mu Epsllon
45
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Alpha Epsilon Delta
46
47
Chymian Society
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Collegian
48
Ukranian Club
German Club
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Spanish Club
50
Italian Club
Black Student Union
51
Karate Club
Veteran's Club
52
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SPORTS
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Skyman of La Salle—Jim Crawford
54
1972-73 La Salle Varsity Basketball Team
Charlie Wise flies
55
Billy Taylor out-leaping St. Joe's Mike Bantom. Frank Doyle working against U.S.C.
Bobby Jones penetrating Southern Cal's defense.
56
La Salles "Big 3"
Jimmy Crawford killing two birds with one stone. Di Cocco hot on the line.
57
One. two or three Hawks makes no difference to Jim Crawford. Explorers scoring two against a "Big Five" rival.
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Taylor—opening up the door for La Salle. Super Soph, Bobby Jones shooting in the Quaker City Tournament.
58
Coach Weslhead surveying his team's situation.
Westhead making a point clear during time-out in a close Palestra tattle.
Westhead watching time tick-off against Southern Cal.
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SOCCER
1972-73 La Salle Varsity Soccer Team.
M.A.C. All-Star Fred Gauss controls ball vs. Temple under
the lights.
Top soccer scorer in La Salle history—Bud Bauscher.
60
Coach Bill Wilkinson (gesturing) instructs players during hatftime
Bud Bauscher and Ron Biemiller hem in Temple player in McCarttiy Stadium.
61
SWIMMING
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1972-73 La Salle Varsity Swim Team.
Swimmers relaxing during "Open House 72" exhibition.
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Geoffrey f^eyer doing what he knows best
La Salle diver showing true form in Kirk Memorial Pool. Times which Jack Lumsden's swimmers
keep breaking
63
CROSS COUNTRY
Cross Country—1972-73
Rich Jacovini and Kevin Brown at Belmont Plateau.
64
La Salle Crcsss Country star heading for a high finish
^vyufrr
Headlng for the turn on Hayman Hall's indoor track. New Cross Country record holder for La Salle at Belmont
Plateau—Rich Jacovinl.
65
BASEBALL
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Asst. Coach Letty Ervin and Head Coach Gene McDonnell
survey a Spring game at Ursinus.
L.S.C. pitcher Joe Casale.
Mike Goetter awaiting a turn at bat. "Bringin it in"—Dennis Sutsko.
66
CREW
67
GIRLS FIELD HOCKEY
Girls Field Hockey 1972-73.
.^i^
Goalie Mary Regan discussing weather with teammate
Miffi McGettigan.
Sally Harper and Debbie Wissman control ball in key
intercollegiate game.
68
GIRLS BASKETBALL
1972-73 Girls Varsity Basketball Team at La Salle.
Coach Mary O'Connor emphasizing a point—put points on the scoret>oard.
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PLANETARIUA
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LaSalle College
Residence Halls
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Harold Abbott
Anthony Arnone
Norman Abrams James Albert Robert Albert
James Avery William Badecker Francis Baker
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John Allebaugh
James Baker
112
Stanely Bandos George Barnett Joseph Batson Helmut Bauscher Marilyn Beckwith
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Brian Belcher Annette Belisan John Belzner trt'jtUH: b<;nr..O(;II(
Francis BerardI Walter Bereziak Charles Berwick Orest Bezpaiko
Robert Bielunas
?l
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Gererd Binder Robert Black Carl Blanche! Edward Bliss
> K.
Maurice BIyweiss Mary Bocchlcchio Kathleen Bodisch Murry Boino Thomas Bonanm
William Bonner Michael Bono Michael Boorse John Boothman William Bowes 113
SIS?
Stephen Boyce John Boyd John Boyle Robert Boyle
Wayne Braddock Michael Bradley John Brannigan Stanley BrattoTi
^il
Philip Brennan John Brickman Paul Bridgens
Gerald Brace
William Brinkman
114 Joseph Brown Gary Brubach Carl Brummer
James Callan Robert Campbell John Cantz
George Carbone Patricia Carlo Gregory Carroll Joseph Carroll
John Carrozza Michael Cassano Robert Castaldi James Cel'a
Robert Chamberlain Evelyn Chestnut Joseph Cilia Michael Ciunci 115
John Clark
Frank Colonna
Bredan Costello
Michael Clark Robert Clements Richard Close
Raymond Colvita Paul Cook
Francis Courtney Thomas Cowley Bernard Coyle, Jr.
Howard Cobert
George Costantino
James Coyle
116 John Cramutold Joseph Cugllotta Dennis Cullen
Edward Curran Raymond Cybulski Albert Dalonzo
Christopher Dawson William Dawson Michael Dean
Josepli Dannunzio
Todd De Barth An!non> Decicco
William Deiss Louis J. Delury Thomas Demasi Joseph W. Devine Frar>cis Devinney ^^j
Raymond Devlin Robert Dicesare Victor Dieleanora
Gerard Dillon
Ctiarles Diskin
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Albert Digravio James Dilenno John Dileonardo
ilittiJ
Daniel Dinnebeil Joseph Dinoto Frederic Diorio Joseph Diorio, Jr.
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Robert Ditomasso Joseph Diviny Edward Doherty James Doherty
118
Michael Donahoe Robert Donohue
Thomas Dooley
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Robert Dreyer Richard Druffner Joseph Drumm
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Robert Duckett, Jr. Michael Dufty Joseph M. Dwyer
Joseph Dzlena Kenneth A. Elliott Daniel Ellis Dennis Engle
Mil
Charles Enright Eric Erickson Thomas Eryle Michael Es(x>sito Stephen Eunice 119
Thomas Fagan Anthony Faia Stephen Fantine Robert Farina John Farmakis
Michael Farrell John Fassnacht William Fawcett
Charles Feldbaum Francis Fendell Stephen Fenning Stephen Ficchi Joseph Fijalkowski
^ii
Dennis Fiore William Flannery Daniel Flynn Michael Flynn Robert Forant
ipn Larry Forlano Bruce Fortmum Lawrence Fox William Fox, Jr. Edward France
^E^IE
Richard Frantz Joseph FraunhofffcT Paul Frenlzen
John Furtek Robert Gagliardi
f%,iif
George Garvin
Anthony Gale
Joseph Gallagher John Gamberg Ernesto Garcia
Andrew Friedman
James Gallagher John Gallagher
Geraldine Garofalo James Garrett
Maureen Gavin Joseph Geary Joseph L. Gec'ce 121
Mary Gerrow
Kenneth Giles
Karen Glodek
Paul Goldshlack
^tlMfi
Wayne Gess Thomas Giannatasio Anthony Glardinelli Robert Giballa
Janice Ginsberg Robert Giovanisci Louis Giuliano James Glanzmann
Thomas Gmitter Michael Goetter Roy Goldman Richard Goldschmidt
kd Li.
Thomas Gorbsky Joseph Gordon Leon Gosciniak Francis Gostomski
122
Patrick Gould Joseph Grabenstein Martin Gradel Robert Graham Thomas Gray
^SSI
Joseph Greco James Green Richard Green Noil fjreont>erQ John (jm^ory
Dominic Grosso Patrick Grugan Ronald Gryn
Frederick Guerrero Arthur Gussman Joseph Gwiazdowski John Gyza Harold Hagen
Robert Hanrahan Andrew Hardiman Richard Hardy Richard Harner Brian Harrington
James Harris Martin Harvey Michael Hatfield Francis Hayden Francis Heck
123
Gary Heck John Herbert James Herlihy Dennis Higgins
Garrett Hogan Richard Holland William Holland Christopher Hollenden Dennis Honoski
124
Edward Horahan Charles Hughes Christopher Hutchins Richard Hynes William Hysan
Denis Insogna Leo Iwaskiw
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Ronald James Charles Jankowski
John Jolly Joseph Jones
Richard Jackson Thomas Jacob
Thomas Jordan
George Jakabcin
Francis Jaskowski Patricia Jetfers TiiTiOiny Jeremicz
Gerard Jur>od Eugene Kane
125
Francis Kane Michael Kane Charles Kappler Richard KarczewskI Karol Kawalec
Daniel Kelly Daniel P. Kelly Diane Kelly Jeanne Kelly Susan Kelly
Kenneth Kennedy James Kenney Alice Kenyon Stephen Kerwick
126
Francis King Dennis Kinny Michael Kinniry Philip Kinsey
Honry Kita Jennie Kitchener Joseph Knob
4.kM
Anthony Landis William Lang Lawrence Larochelle Richard Larzelere William l_autenslager ^py
Timothy Leftwich Dennis Lehman
1
Robert Laming Robert Lewis
Joseph LIndinger Albert Link Thomas Lippo Elizabeth Loeffler John Logan
Charles Long Charles Longshore Michael Longshore Katherine Lopez John Lorang
128
James Lynch Trevor Lynch Thomas McAnaney
Francis McDonnell John McDonnell
Eugene McGurk
Edward McGann
John McGettigan James McGinley Robert McGinty Thomas McGlaughlln Joseph McGowan
Vincent Mcllhenny William Mclntyre Louis McKee Gerald McKendry
Kenneth McKeown William J. McLaughlin Wilham McNamee Da\ c McN. TerrarKe Macikanycz < OQ
50
Michael Madonna John Mahoney
Michael Mattia
Thomas Malloy Vincent Mancini
i
Stephen Markert Harold Martin Michael Martinez
James Masceri
k < I r
Carl Maulbeck Charles Maurer Robert Maurer
130
Anne Maxwell Michael Meegan Walter Meeley Robert Mellon Larry Menacker
John Mencer
i
Terrence Markel Donnii Mf^rlino
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Jamfjs Mul/ger Geoft'ey M<:/';
Gregory Micucci
Francis Miscavage
Robert Miller Robert V. Miller William T Miller
A.-
Anthony Mina George Mink Joseph Mannich Michael Mintzer
Stephen Mitchell Teresa Moffa Earl Mohr
William J. Mooney John Moore John M. Morgen Gregory Morrone 131
Leo Mount Joseph Mullen Charles Muller Carolyn Murphy James Murry
m
Joseph Murry Kathy Murphy Ronald Muscella Paul Mychaluk Keith Myers
Bondan Nakoneczny Dennis Nardella Joseph Narkin Frederick Nelson James Nicolo
Stephen Niedermeier David Niessen Richard Nisula Dennis Nolan Nancy Noone
li.il
-)32 Bruce Novak Eileen O'Brien James O'Brien Joseph O'Brien Thomas O'Brien
^m
Timothy O'Connell Michael O'Connor William O'Connor Ohnsiinr; O Ooni Jos«jph O U'jr
Mark O'Donnell Peter O'Donnell Michael O'Hagan
Gerard Olson William Omeara Francis T O'Neil Francis O'Neill James ONeili
Robert Overmyer Michael Pagliara James Pagliaro 133
James Paulits John Pecoriao George Peller
Stephen Penning Frank Charles Perri Christopher Pickering Thomas Pierve Thomas Pilong
'£Ma M. it
Eugene Pinti Thomas Plebani Richard Porter Ronald Powell
134
John Prinscott John Pron
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Bruce Quigley Dennr; CJiiinn Michael Raczynski
Stephen Rauch Stephen Rauscher Henry Rawls
Joseph Reaney Patricia Reardon Mary Regan Robert Reinfreid
Di.Tini-, Martin Ragen Williarn R;r
William Reis
James Revel James Reynolds Richard Reznak Joe Rhodestde George Rice 135
Phyllis Rieger Theodore Riegert Michael Rilaldato Albert Riviezzo
Nicholas Rotoli Joseph Rugger! Harry Ruggiero Thomas Ruth Eileen Ryan
136
Saul Sandler Anthony Santoor John Santoro Wayne Sarappo Michael Savary
John Scarpellino Leo Schaetder Charlfis Schoenberger Paul John ^r,u,jlrjf-r,
Susan A. Schumacher Dominick Sciamanna LIbero Scinicariello Richard Scoti Thomas Scott II
Dennis Scully Stephen Seaman Charles Sears Sheldon Selikson Raymond Sell
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Michael Sellers Edward Semanko Robert Serata Robert Sestito Joseph Sette
George Seward Ira Shaffer Cecil:a Sheehan
William Shields Bro. Lawrence X. Shine Robert Shipman Harry Siddall Thomas Sielski
lyiiri
Marc Silverman Anthony Sindeni Gilbert Sleutaris
Philip Sliner David Slowikw
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Charles Soulas James Spicer
138
Louis Spinelli Sandra SpizzirrI Janice Stango Judith Stanton Andrew Stay
Edward Steck Arthur Steiger
Robert Stewart
Gaberielle Steskal Andrew Steuer Mark Stevens
Anthony Stinson William Stokan Mark Store>
Steven Stout David Stroud William Stulginsky Michael Sturko Henry Supinski 139
Dennis Sutsko Joseph Sweeney Thomas Swierzy Timothy Syrinck Eugene Tangney
Thomas Tarpey Anthony Tartaglia Michael Tasch Zebalee Thomas Robert Thompson
Carol Tompkins James Toomey Brian Topkis John Trahey
-|4Q Maria Tropiano Craig Trujillo Kathleen Tully Joseph Uhland Anthony Valeo
Mike Van Bubkirk
Gregory Veneaiale Jackie Vice
Alfred Wagner
rr^i
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Germaint! Van Huole Willi. im /.m -,,11,1
Joseph Volk Perry Vongontard William Wagenborg
Stephen Wagner Geraldine Walcott Thomas Waiko
ttiiL.
Deborah Walsh James Walsh Raymond Walsh William Walsh Arir.j' Aarrer
Bohdan Wasieczko Richard Wayne William Weber Regina Weeks Robe-: .'.e z-=' 141
142
Dennis Witalec Dennis Wochok Anthony Wojiechowski Joseph Wojnickl
John Ziegler Robert Zigmont Irene Zipeto 143
Harold W. Abbott-2 Wissahickon Ave., Am-
bler, Pa—B A. in Philosophy.
Norman M. Abram8-541 Dreshertown Rd..
Dresher, Pa -B.A. In Political Science.
James Albert-3829 Chalfont Dr , Phlla , Pa
-B.A in Sociology.
Robert M. Albert-151 E Coulter St , Phlla.,
Pa.-B.A. In English,
John A. Allebaugh-3519 Bayshore Ave., Bri-
gantine, N J -B A. in History
Paul J. Allocca--3315 Highway 33. Neptune.
N.J, -B.A. in Psychology.
James F. Almond—7 Redwood Dr., Wood-
bury, N.J—B.A. In Political Science-Radio
Club 3, 4.
Joseph A. Amorlm-2608 S. 9th St., Phlla.,
Pa,-B A. in Philosophy-Philosophy Club,
Vice President.
Joseph F. Anderson Jr.-2610 So. Rosswood
St., Phila., Pa -B.S. in Accounting.
Stephen Andrllll-2826 Maxwell St,, Phlla,,
Pa.-B A in Mathematics—Kappa Mu Epsilon,
President: Math Departmental Board; Mas-
que: Newtonian Society: Concert and Lec-
ture Committee: Open Door (CAOP).
John M. Angermeler-8019 Leon St., Phlla..
Pa.-B.A in Sociology.
Ralf Ano(a-930 Big Oak Rd., Yardley, Pa-
B.A, in Education—Social Studies-Phi Alpha
Theta: Residence Council: St. Thomas More
Law Society: Historical Society.
Joseph Edward Applcello—5507 Westford
Rd.. Phlla., Pa.--B.S. in Management
Marketing—Italian Club: Intramurals 1-4.
John C. Arllnghau8-5606 McMahon St
,
Phlla., Pa—B,S, in Accounting-Accounting
Departmental Board: Rifle Team: Triatholn.
Joseph Steele Armstrong, Jr.—934 Yeadon
Ave., Yeadon, Pa.-B.A. in Pre-Law.
Anthony F. Arnone—1303 Kirks Lane, Dre-
sher, Pa.-B.S. in Management-Delta Sigma
Pi, Vice President, President: Society for the
Advancement of Management: Business Cur-
riculum Committee: Business Newsletter,
James J. Avery-5410 Walker St., Phlla., Pa.
-B.A, in Mathematics-Math Club.
William John Badecker-36 Georgetown
Lane, Hazlet, N,J.-B.A. in English-1972 Ex-
plorer, Assl. Editor.
F. Michael Baker-1095 N. Common Road,
Camden, N.J.-B.A. in English-Pi Sigma Ep-
silon, 1973 Explorer.
James L. Baker-22 Marne Garden Apts.,
Moorestown, N.J.-B.A. in History-Educa-
tion.
Stanley E. Bando8~6522 N. Lambert St.,
Phlla., Pa.—B.S. in Accounting-Accounting
Club.
George A. Barnett-39 Cheltenham Avenue,
Cheltenham, Pa.-B.A. in English-Masque:
Theatre La Salle.
Joseph W. Batson, Jr.-421 Candlewood
Road, Broomall, Pa.-B.S. in Accounting.
Helmut H. Bauscher-510 Poplar St., Lans-
dale, Pa.-B.S. in Marketing—Soccer.
Marilyn Beckwlth-4607 Rosehill St., Phlla.,
Pa.—B.A. in Sociology—Sociology Depart-
mental Brd.
Brian Francis Belcher-779 Germantown
Pike, Lafayette Hill. Pa.-B.S. In Marketing-
Marketing Assoc.; Tau Kappa Epsilon; Ford
Foundation Project.
Annette M. Bellsari-105 Calvarese Lane.
Wayne. Pa—B.A. In Sociology.
Albert J. Belll-16 Park Ave.. Berlin, N.J.-
B.A. in Biology-Italian Club, Treasurers, 4.
John Francis Belzner-2627 South Clinton
Ave., Trenton, N.J.-B.A. in Mathematics-
Sigma Beta Kappa; Fencing Club; In-
tramurals.
144
Thomas Benedetti-1 1 6 Moti St., Trenton,
N J -B.A. in Spanish—Spanish Club. Pres.;
Tenure—Promotions Board.
Frank Philip Berardl-2013 S Newkirk St..
Phlla., Pa. -B.A. in Political Science.
Walter P. Berezlak-5619 N. Mascher St
,
Phlla., Pa.-B.A in Pre-Law,- History.
Charles E. Berwlck-2702 Mower St., Phl^a
,
Pa -B.A. in Pre-Law.
Oresl Be2palko-4231 N. 6th St., Phila., Pa-
B.A. in Psychology-Ukrainian Club.
John L Blehl, Jr.-692 Barclay Lane, Broo-
mall, Pa—B A in Political Science—Sigma
Beta Kappa
Robert Joseph Blelunas-607 Church Lane,
Upper Darby, Pa.-B.S in Accounting.
Gerard J. Blnder-1447 Noble Rd.. Jenkin-
town. Pa— B.A. in English—Tau Kappa Epsi-
lon. President.
Robert John Black-Presidential Court Apts,.
Apt, G-6. Runnemede. N.J.-B.A. in Econom-
ics.
Carl Blanchet, Jr.-5600 Ogontz Ave.. Apt. G-
1. Phila.. Pa.—B.A. in French-Education.
Edward J. Bllss-248 James St., Mt. Eph-
raim. N.J.-B.A. in German—German Club,
Sigma Beta Kappa.
Maurice Kenneth Blywel8S-8514 Verree
Road, Phila., Pa.-B.A. in Pre-Law-Alpha Ep-
silon Delta: Phi Alpha Beta.
Mary P. Bocchlcchlo-81 1 Regina St., Phlla.,
Pa.-B.A. in History-Education—Varsity Bas-
ketball.
Kathleen A. Bodlsch-128 S. 8th St., Coplay,
Pa.-B.A. in Psychology—PsI Chi, Secretary:
Psychology Association, Vice President; Col-
legian, Business Manager; Curriculum Com-
mittee.
Murray A. Bolno-7242 Eastwood St., Phila.,
Pa. -B.A. in Biology-Alpha Epsilon Delta.
Thomas J. BonannI, Jr.-1421 Dorel Road,
Rydal, Pa.-B.S. in Industrial Management.
William Bonner-5419 Valley St., Phila., Pa.-
B.S. in Accounting—Accounting Departmen-
tal Brd.; St. Thomas More Law Society; Ac-
counting Assoc; Beta Alpha.
Michael C. Bono-1923 Hallowell Road, Nor-
ristown, Pa.-B.S. in Accounting-Accounting
Assoc; Italian Club.
Michael John Boorse— 7200 Ditman St.,
Phila., Pa.-B.A. in History.
John Boothman-9220 Puritan Road. Phila.,
Pa—B.A. in Political Science—Tau Kappa
Epsilon, Chaplain.
William T. Bowes-651 E, Allegheny Ave.,
Phila., Pa.-B.S. in Industrial Management.
Stephen T. Boyce-310 Taily-Ho Dr., Warm-
inister, Pa.-B.A. in Mathematics-Slgma Phi
Lambda.
John Benjamin Boyd-1328 Kings PI., Phila.,
Pa.-B.A. in Biology.
John Michael Boyle-5237 Marwood Rd.,
Phila., Pa.-B.S. in Finance-Italian Club; Fi-
nance Assoc.
Robert F. Boyle-330 Pine St.. Glenolden,
Pa.-B.A. in Sociology.
Gerald L. Brace-5004 F St. Phila.. Pa.-B.S.
in Management.
Wayne Braddock-1003 Larkspur St., Phila..
Pa.-B.S. in General Business—Varsity Soc-
cer; Varsity Tennis.
Michael J. Bradley--242 Lewis Rd..
Springfield, Pa. B.A. In Pre Law—Tennis
Team: Drill Team, Commander; Hallahan
Counseling Center, Pres.
John Branlgan-2206 Stanwood St., Phila.,
Pa.-B.A. in Political Science.
Stanley B. Bratton— 712 Crestview Rd.,
Phila., Pa.-B.A. in Psychology-Psychology
Association.
Jill Braun-5219 Horrocks St., Phila., Pa.-
B.A in Sociology.
Phillip J. Brennan-184 W Godfrey Ave.,
Phila., Pa.-B.S in Accounting-Beta Alpha.
John P. Brett-2123 Solly Ave., Phila., Pa.-
B.A. in Physics-Newtonian Society, Presi-
dent: Physics Departmental Board; Math
Club.
Jack P. Brickman—452 Woodhaven Plaza,
Phila., Pa -B.A in Social Work.
Paul A. Brldgen8-7326 Ruskin Rd., Phila..
Pa.-B.S. in Accounting--Beta Alpha: Veter-
an's Club,
William Zeke Brlnkman-1 141 Dyre St..
Phila. Pa.-B.S. in Industrial Relations-ln-
tramurals 1. 2. 3. 4.
Thomas M. Brlno-1907 S. 30th St.. Phila..
Pa.-B.A. in English
Dennis J. E. Broderlck-7041 Montague St.,
Phila.. Pa.-B S, in Accounting.
David J. Browr»-114 W. Leeds Ave.. Pleas-
antville. N.J—B A. in History.
Joseph P. Brown-1600 Garrett Rd.. Upper
Darby, Pa.-B.A. in English.
Gary Brubach-319 E. Church La., Phila.,
Pa.-B.A. in Psychology-Masque 1, 2, 3, 4,
Officer 4; Honorary Degrees Committee 3. 4.
Carl H. Brummer-3345 Hollywood Circle,
Pennsauken, N.J.-B.A. in Physics.
Frank A. Buccl-3035 Arrowhead Ln., Norris-
town, Pa.-B.A. in Accounting.
Michael J. Buckley-240 Plymouth Ave., Ore-
land, Pa.-B.S. in Marketing-Basketball 1;
Sigma Beta Kappa, Vice President 3, Presi-
dent 4.
Mary Ellen Cahili-7015 Boyer St., Phlla.,
Pa.-B.A. in Education-English.
James M. Callan-437 E. Mt. Pleasant,
Phila., Pa.-B.A. in Spanish.
Robert E. Campbell-223 London Ave., Egg
Harbor, N.J.-B.A. in History.
John William Cantz-7030 Torresdale Ave.,
Phila., Pa.-B.S. In General Business.
George F. Carbone—6037 Marvine St., Phila.,
Pa.-B.A in Sociology.
Patricia Carlo-6616 Cottage St.. Phila.. Pa.-
B.A. in English.
Dennis Carras-504 Grove Lane. King of
Prussia, Pa.-B.S. in General Business.
Joseph E. Carroll-4505 Rhawn St., Phila.,
Pa.-B.A. in Philosophy.
Gregory Carroil-2313 Bond Ave., Drexel
Hill, Pa.-B.S. in Accounting.
John J. Carrozza-808 Cross St., Phila.. Pa.-
B.A. in History-Education-Historical So-
ciety; Karate Club; Intramurals; The How-
itzer.
Michael A. Cassano—419 Columbia Blvd..
Cherry Hill. N.J.-B.A. in Political Science-
Theta Sigma Pi; Karate Club; Intramurals.
Robert F. Castaldi-137 North Broad St..
Woodbury, N.J.-B.A. in Psychology.
David P. Cattle-430 Easton Rd., Glenside.
Pa.-B.S. in Accounting-Accounting Associ-
ation; Account-Departmental Board.
James Cella-6009 Alma St., Phila., Pa.-B.S.
in Accounting—Accounting Departmental
Board.
Robert Chamberlaln-7423 Church Ave.,
Pittsburgh, Pa.-B.A. in English.
Evelyn Ren^e Chestnut-2346 W. Cumber-
land St., Phila., Pa.-B.S. in Accounting-Ac-
counting Association: Black Student Union;
Women Athletic Program.
Joseph A. Cilia, Jr.--3305 Washington St ,
Wilmington, Delaware--B.A, in Political Sci-
ence-La Salle Singers 1, 2, 3, 4, Vice-Presi-
dent 3, 4; Masque 1, 2; Phi Sigma Kappa 1,
2, 3, 4, Asst. Pledgemaster 2, President 3, 4,
Student Government Association, Asst to
V P. of Finance 3, Co-ordlnator of Student
Parking; Housing Staff, Resident Assistant 4;
Resident Advisory Board 4; Chairman of
Dorm Judicial Board 3.
Michael J. Cluncl-2238 Highland Ave., Mor-
ton, Pa— B.S. in Accounting-Accounting As-
sociation; Phi Sigma Kappa; Basketball 1;
Intramurals.
Danny Clark-5710 WIssahlckon Ave., Phlla.,
Pa. -B.S. In Finance-Veterans Club; Finance
Association; Freshman Orientation Staff.
John J. Clark-1504 Howell St., Phlla., Pa-
B.A. in Economics-Economic Club, Vice
President; Economics Departmental Board;
Academic Affairs Committee
Michael Clark-3746 Windsor Dr., Cornwell
Hights, Pa—B.S. in Industrial Management
Robert J. Clemenl8-4208 W. 7th St , Train-
er, Pa. -B.A. in Comprehensive Social Stud-
ies.
Richard Clo8e-107 N. Penn Ave., Rock-
ledge, Pa. -B.S. in Physics
Howard Stephen Cobert-7129 Large St ,
Phlla., Pa. -B.A. in Biology-Alpha Epsilon
Delta.
Raymond Colavlta-213 W. Clinton Ave.,
Oaklyn, N.J—B.S. in Accounting-Delta Sig-
ma Pi; Beta Alpha.
Frank P. Colonna-2626 S. 17th St., Phila.,
Pa.-B.S. in Marketing
Paul Xavler Cook-102 Wilson Ave., Haver-
fown. Pa.-B.A. in History.
John T. Cooke-3502 W Allegheny Ave.,
Phila., Pa.-B.S. in Accounting.
George Nicholas Costantlno-3215 Alabama
Ave., Camden, N.J.-B.A. in Biology-Italian
Club; Alpha Epsilon Delta, Vice President;
Senior Biology Class Rep.
Brendan Vincent Costello-5216 N. Syden-
ham St., Phila., Pa—B A. in Economics-
Track and Cross Country 1 , 2, 3, 4.
Francis R. Courtney-31 21 Guilford St.,
Phila., Pa.-B.S. in Finance.
Thomas Cowley-529 E. Cheltenham Ave.,
Phila.. Pa.-B.S. in General Business-Crew.
Bernard H. Coyle, Jr.-160 Roberts Ave.,
Glenside, Pa.-B.A. in Chemistry—Chymian
Society 1, 2, 3, 4, Secretary 3.
James P. Coyle-109 Hayden St., Buffalo.
N.Y.—B.A. in Criminal Justice-Masque. Pres-
ident 4, Treasurer 3.
Julia A. Coyne-5317 N. 12th St., Phila.. Pa-
B.A. in Sociology.
Gregory John Craft-54 Cross St., Beacon,
N.Y.-B.A. in Psychology.
Maryanne D. Crager—339 Forest Ave., Wil-
low Grove. Pa. -B.A. in Spanish-Education—
Spanish Club.
David H. Cralg-120 Stout Rd., Ambler, Pa.-
B.S. in Accounting—Accounting Association;
Beta Alpha; Accounting Board 4, Chairman;
Student Academic Affairs Committee; Inde-
pendent Study.
Steven N. Cralg-3356 Walnut St., Camp Hill.
Pa.—B.A. in English—Advisory Board; In-
tramurals.
John Francis Cramutolo-21 8 Church Rd .
Phila., Pa. -B.A. in English—Education-Crew.
Coxswain; Athletic Committee: Student
Union Committees.
David K. Creel-4116 Unruh SL, Phila., Pa-
B.A. in Psychology.
James M. Crllley-314 15th St., Brigantine.
N.J.-B.A. in History.
Joseph A. Cugllotta-252 Warren SI . Edge-
water Park, N.J. -B.A. In Business Adminis-
tration
Dennis Patrick Cullen"346 Wharton St ,
Phlla , Pa B .S in M;inagemenl
John Joseph Cullen--736 Beech Ave., Gle-
noldon, Pa --B S in Accounting
William T. Cunnane -7800 Granville Rd
,
Phlla , Pa --B S in Accounting-Brjla Alpha.
Accounting Association, Commitloo on lnl<jr
collegiate Atfilrjtics, Intramural'i
Cathleen Cunnlngham--8e N College Ave
,
Flourtown, Pa -B A in French--Weber So-
ciety
Thomas Cunnlngham--6620 Tabor Ave
,
Phila
,
Pa—B A in Political Science
Christina T. Curran -1717 Anna St, New
Cumberland. Pa.-B.A in Engli8h--College
Union Committees; Masque, Secretary; Resi-
dence Council Advisory Board.
Ed Curran -965 Bridge St . Phila.. Pa.-B A
in Sociology
Raymond CybulskI -3027 Almond St , Phila .
Pa.-B A in Chemistry
Albert J. D'Alonzo-223 Virginia Ave . West-
mont, N.J—B A in Biology--llalian Club
Anthony John Damico Jr. ,--5713 Tack-
awanna St , Phila.. Pa --B A in Management
-Society for the Advancement of Manage-
ment
Joseph Raymond D'AnnunzIo—232 West
Eleventh Ave . Conshocken. Pa— B A in
English-La Salle Singers 1. 2. 3. 4. Presi-
dent 3. 4; Residence Council. 1, 2, Treasurer
2; St. Thomas More Pre-Law Society 3, 4;
Search Committee on Campus Ministry 3;
WEXP3, 4.
Rotiert Joseph Darlgo-5926 Bustleton Ave .
Phila., Pa.-B.S. in Accounting-Accounting
Association, Secretary 3, Vice President 4;
Delta Sigma Pi, Athletic Chairman; Beta Al-
pha; Intramurals.
Joseph P. D'Ascenzo-4727 Hartel Ave .
Phila. Pa—B.A. in Sociology-Sociology De-
partmental Board 3, 4.
David D'Aversa-2828 S. 64th St.. Phila.. Pa
B.A. in Biology.
Thomas Dav)s-931 Elfwood Ct., Woodbury,
N.J. -B.A. in Pre-Social Work-Pi Sigma Epsi-
lon.
Cllftord Davoll-237 W. 64th St.. Phila , Pa-
B.A. in English.
Bill Dawson-1328 71st Ave, Phila.. Pa
-
B.A in English-English Department Board.
Christopher E. Dawson-1050 Wakeling St .
Phila.. Pa.-B.A. in Economics—Soccer 1.
Michael W. Dean-208 Roberts Ave.. Glen-
side. Pa.-B.S. in Industrial Relations.
Todd Charles DeBarth~6626 Revere St..
Phila. Pa.-B.S. in Accounting.
Anthony DeClcco—2721 Rossiter Ave.. Ros-
lyn, Pa.-B.S. in Accounting—Accounting As-
soc.
William R. Delss-1990 W Cheltenham Ave..
Phila.. Pa.-B.S. in Accounting.
Louis J. DeLury-3086 Ruth St.. Phila.. Pa-
B.A. in Criminal Justice.
Thomas D. DeMa$l-6612 Tabor Ave., Phila..
Pa. -B.A. in Biology.
Joseph W. Devlne-4601 Shelbourne St..
Phila., Pa.-B.S. in Industrial Relations—In-
dustrial Relations Commission: Veterans
Club; Management Academic Affairs Com-
mittee.
Francis Joseph Devlnney-6123 N. 7th St..
Phila.. Pa.-B.S. in Accounting-Accounting
Association: Beta Alpha.
Raymond Devlin—45 Towpath Rd.. Levittown.
Pa.-B.A. in Political Science—Sigma Beta
Kapp>a.
Robert OIC»sar»--1422 S 12th St. Phila,
Pa -B S in Accounting--lialian Club
Jam** Anthony Ollartno--515 Mt Pro«pect
Ave . Apt 9F. Newark. N J -B S in Biology-
Residence Council Representative 1, Pier
19. 4. Intramurals 1-4
Victor Carl DIEIeanora Jr. -2543 S AkJer St
,
Phlla
.
Pa -B A in History-History Club;
Academic Affairs Committee
Albert DIGravlo-2124 Solambert St. P»«lla
.
Pa -B A in Social Studies
John J. Ollj»on«rdo--718 Atwood Rd . Phila .
Pa --B A in Political Science-Phi Kappa
Theta Vice PresicJent
G*rard F. Dlllon-5018 N 15lh St. Phlla.
Pa -B A in Psychology-Student Govern-
ment. Treasurer of Class of 1973
Daniel J. Dlnn*b*il-125 Sherman Ave . Bay-
ville N J --B S in Accountir>g
Joseph Dominic Dlnoto--li5 MaysField
Blvd
. South. Cherry Hill. N J -B A in Politi-
cal Science-Si Thomas More Law Society;
Young Republicans Conservative Club.
Treasijr<!r
Frederick H. DIOrlo llt-218 N Huntingdon
Ave . Margate, N J —B S in Accounting-
Baseball. Italian Club. Sigma Beta Kappa.
Intramurals
Joseph A. DIorlo Jr.~l827 Purdie Lane.
Maple Glen Pa -B A in Psychology-Psi Chi.
Psychology Association
Charles J. DI*kln--228 Ballymore Rd .
Springfield. Pa --B A in Biology
Robert A. DITomasso-l 722 S 17th St.
Phlla
. Pa --B A m Psychology-Psi Chi.
Treasurer. Psychology Association
Joseph J. Dlvlny-1320 E Pine St . Trevose.
Pa—B S in Marketing
James J. Doherty-105 W. Champlost Ave
Phlla . Pa -B A in English
Edv»ard J. Doherty-105 W Champlost Ave
Phlla
. Pa—B S in Marketing-Tau Kappa
Epsilon; Intramurals Marketing Association
Michael J. Donahoe--I091 3 Waldemire
Drive
.
Phlla
.
Pa -B A in English
Robert T. Donohue. Jr.-88 East Marshall
Rd
,
Lansdowne Pa -B S m Finar>ce
Thomas F. Dooley— 70-4 Drexelbrook Dr..
Drexel Hill Pa -B S m Marketing.
Timothy J. Dooley-2562 E AJIegbeny Ave .
Phila
. Pa—B A m Sociology—Pi Sigma Epsi-
lon: WEXP Asst Program Director
Thomas A. Dougherty Jr.—364 Swaruge Dr..
Broomall. Pa -B A m History
William James Dougherty-2401 E Norris
St., Phlla . Pa -B S m Accounting—Account-
ing Association
Bernard A. Drellch -4602 Horrocks St..
Phila . Pa -B A in English
Robert M. Dreyer-2659 Gladwyn Ave Pen-
nsauken, N J -B S m Accounting—Delta Sig-
ma Pi. Vice President 4; Accountng ASSOO-
aton: Accounting Board.
Richard A. Druflner—Rd =3. Hummelstown.
Pa.-B.A. in Political Science—ROTC Re-
condo Unit Executive Officer.
Joseph P. Drumm-215 W Chew Ave .
Phlla
.
Pa -B A in Sociology-Sociology
Club: Stenton Tutorial Program.
Robert D. Duckett. Jr.-6812 McCalKjm St.
Phlla
.
Pa -B S in Accounting—Financial
Coordinator; Black Student Union.
Michael J. Dutfy-5625 Loretto Ave . Phia..
Pa.-B.A in English.
Joseph M. Dwyer-2065 E Lippincott St
.
Phila
.
Pa -B S m Marlceting-Martteting As-
sociation: Society for the Advar>cement o»
Management; Intramurals.
Joseph G. Dzlen»~3020 Guilford St. Phia.,
Pa -B S n Business Marketing.
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Gene M. Eble-7045 Charles St., Phila., Pa.
B.A. in English-Secretary of Class of 1972;
Junior year in Fribourg.
Kenneth A. Elllott--2851 Norcom Rd . Phila..
Pa.—B,S in Finance—Finance Association.
Daniel Edward EIII8-1130 E. Woodlawn
Ave., Phila, Pa -B.S. in Psychology-Glee
Club; Chess Club
Dennis H. Engle-17 FernBrook Circle, Lan-
caster, Pa, -B.A. in Political Science-Politi-
cal Science Review Board; ROTC; La Salle
Singers.
Charles Enrlght-748 Eggleston Cir., Sharon
Hill. Pa.-B S, in Business.
Eric J. Erlckson-4146 L St , Phila., Pa.-B.A.
in Chemistry-Academic Affairs Committee;
Chemistry Departmental Board; Chymian So-
ciety, Vice President.
Thomas F. Ertle-1942 New Jersey Ave,
Haddon Hts., N.J.-BA in Biology-Italian
Club; Residence Council; Intramurals.
Michael F. Espo8lto-4242 Palmetta St.,
Phila., Pa.-B.S. in fvlarketmg-Soccer; Col-
lege Union.
Stephen C. Eunlce-804 W, Roosevelt Blvd.,
Phila,. Pa.-B.A. in Sociology.
Thomas R. Fagan, Jr. -158 Bluejay Rd.,
Chalfront, Pa. -B.S. in Accounting.
Anthony C. Faia-546 N. Simpson St., Phila.,
Pa.-B.S. in Marketing-Marketing Associ-
ation, Treasurer; Marketing Departmental
Board; Admissions Committee; Student Re-
cruiting.
Stephen Gary Fantlne-9258 Lansford St.,
Phila., Pa.-B.A. in English
Michael D. Farrell-145 Washington St., Car-
bondale, Pa.-B S. in Industrial Relations-
Industrial Relations Commission; Manage-
ment Departmental Board.
Robert A. Farlna-1919 Rhawn St., Phila.,
Pa.-B.A, in History-CUC, Vice Chairman-
Art Committee; Chairman-Weekend Com-
mittee, Vice Chairman-Constitutional Revi-
sion Committee; Chairman-C.U.C Dinner
Dance 1970; Student Development Com-
mittee.
John G. Farmakls-3987 Lankenau Ave.,
Phila., Pa.-B.A. in Psychology.
Frank A. Farrow-1340 W. Colwyn St., Phila.,
Pa.-B.A. in English-Masque.
John B. Fas8nacht-4546 Oakmont St..
Phila., Pa.-B.A. in Political Science.
Robert D. Fath-108 E. Glenwood Ave., Wild-
wood, N.J. -B.S. in Accounting—Caisson
Club; Recondo Unit.
William Fawcett-4232 J. Street, Phila., Pa.-
B.A, in Psychology-Track.
Charles M. Feldbaum-3901 Conshohocken
Ave., Phila., Pa.-B.S. in Finance.
Frank A. Fendell-7628 Levis Rd., Chelten-
ham, Pa. -B.S. in Marketing.
Steve Fennlng-1856 Bowler St., Phila., Pa.-
B.A, in Sociology—Swimming; Water Polo.
Stephen F. Rcchl-721 Mollbore Ter., Phila..
Pa.-B.A. in Biology-Phi Alpha Beta, Secre-
tary; Open House Committee.
Joseph J. FI|alkowskl-4513 Ditman St.,
Phila., Pa.-B.A. in English-English Depart-
mental Board.
Dennis J. Rore-23 Dewey Rd., Cheltenham,
Pa.-B.A. in Pre-Law-St. Thomas More Law
Society, Treasurer; Residence Halls Judicial
Board; Resident Assistant.
William J. nannory-2435 Areola St., Phila.,
Pa.-B.A. in Political Science-Conservative
Club, Chairman; Political Science Board,
Chairman.
Daniel Flynn-312 E. 10th St., N. Wildwood,
N.J.-B.S. in Marketing-Sigma Beta Kappa,
Vice President.
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Michael D. Flynn-7 Winthrop Ct., Towson,
Maryland-B S in Accounting--Beta Alpha.
Robert Forant-3577 Emerald St,. Phila,, Pa.
-B,S- in Accounting-Delta Sigma Pi; Curricu-
lum Committee; Accounting Association,
Larry J. Forlano-860 Delmont Or—Wyn-
nwood, Pa.—B,S, in Management,
Bruce A. Fortnum-5900 Tatt Ave,. Cornwell
Hts,. Pa-B A in Biology-
Lawrence John Fox-167 Park Place, Audu-
txjn, N.J.-B A. in Biology
William A. Fox, Jr.-14056 Erwin St., Phila,,
Pa-BS, in Accounting-Basketball 1, 2. 3, 4,
Edward France-247 Rosemar St,, Phila,
Pa,-B,A, in Criminal Justice,
Richard R. Frantz--1 01 81 Ferndale St.,
Phila,, Pa-BS. in Finance.
Joseph Timothy Fraunhoffer-1765 N. Mas-
cher St., Phila,, Pa— B.S. in Finance-Fi-
nance Association,
Paul H. Frentzen-1841 N. Hills Ave., Willow
Grove, Pa.-B.A in Sociology
Charles W. Frey-6736 Revere St., Phila.,
Pa., B,A. in Sociology-Veterans Club.
Charles J. Fries-2800 S 65th St., Phila..
Pa— B,A in Psychology,
Alfred John Fry-124 Sigel St., Phila., Pa
-
B.S in Accounting.
Joseph P. Fuhr Jr.-12103 Covert Rd., Phila..
Pa.--B.A, in Economics-Economics Club;
Italian Club; Intramurals.
Thomas Fuh8-609 Harper Ave., Drexel Hill,
Pa.-B.A. in Sociology-Basketball; Golf;
Baseball.
Margaret E. Funk-4722 Penn St., Phila,, Pa.
-B.A. in Sociology.
John Furtek-821 Dorset St., Phila., Pa.-B.A.
in Math/Spanish.
Robert G. Gagllardi-1047 Oakwood Dr., Gle-
nolden, Pa.-B.S. in Accounting-Collegian;
St. Thomas Law Society.
Anthony W. Gaie-3674 Chesterfield Rd.,
Phila., Pa.-B.S. in Marketing.
James E. Gailagher-7634 Levis Rd., Chel-
tenham, Pa. -B.S. in Accounting-Beta Alpha,
President; Delta Sigma Pi; Departmental
Board; School of Business Newsletter.
John J. Gaiiagher-1029 Oakwood Dr., Gle-
nolden, Pa.-B.A. in Pre-Law.
Joseph G. Gallagher Jr.-1207 Stirling St.,
Coatesville, Pa.-B.A. in Economics-Gavel
Society 1 , 2, 3, 4, Treasurer 2&3, Vice Presi-
dent 4; Economics Club 3, 4; St. Thomas
More Society 3, 4; Caisson Club 4.
John Charles Gamberg-5717 E. Wister St.,
Phila, Pa.-B.A. in English-Golf.
Ernest R. Garcia-1143 N. 15th St., Easton,
Pa.-B.A. in Political Science.
Geraidine Garofaio-1258 Caledonia Dr.,
Warminster, Pa.-B.A. in Social Studies.
James Garrett-6313 A. Carnation St., Phila.,
Pa.-B.S. in Political Science-Black Student
Union, Vice President.
George Garvln-1084 Wagner Ave., Phila.,
Pa.-B.A. in History-Crew 1, 2.
John T. Gattl-112 Lake Ave., Trenton, N.J.-
B.S. in Accounting—Accounting Association.
Maureen M. Gavin-1537 Church St., Phila.,
Pa.-B.A. in Social Studies-Education.
Joseph Geary—516 Wynne Ave., Havertown,
Pa.-B.A. in Liberal Arts.
Joseph C. George-2646 S. Hobson St.,
Phila., Pa.-B.S. in Psychology.
Mary Gerrow-836 Ormond Ave., Drexel Hill,
Pa.-B.A. in Chemistry-Chymian Society.
Wayne Donald Gess-112 West Maple Ave.,
Lindenwold, N.J.-BA. in Mathematics-Edu-
cation.
Thomas Giannatta8io-818 Arbor Rd., Yea-
don, Pa.-B.S. in Marketing-Pi Sigma Epsi-
lon, Vice President.
Anthony Giardlnelli-1804 S. 24th St., Phila.,
Pa—B A in Earth Science-Allochthonous
Society,
Robert Glballa-164 Osborn St., Phila., Pa.-
B A in Finance-Pi Sigma Epsilon; Finance
Association, Marketing Association,
Kenneth Giies-331 Vernon Rd . Phila , Pa.-
B.A, in Pre-Law,
Janice Ginsberg— 1201 Ricewynn Rd , Wyn-
cote. Pa --B,A, in Social Welfare,
Robert Bernard Gloyanlscl-910 Bridge St.,
Phila,, Pa— B,A, in Psychology-Pier 19.
Louis M. Glullano-4031 Fitler St., Phila.,
Pa,-B,A in English-English Departmental
Committee; Italian Club,
James R. Gianzmann-236 Barclay Circle,
Cheltenham. Pa -B,S in Marketing—College
Union Committees, Vice Chairman; Student
Developmeni Committee.
Karen M. Giodek-5846 Magdalena St.,
Phila.. Pa.-B.A- in Mathematics.
Thomas J. Gmltter-2208 Michener, Phila.,
Pa.-B.A, in Biology-Phi Alpha Beta.
Michael J. Goetter-1719 N. Line St., Lan-
sdale. Pa—B.S. in Marketing—Soccer, 2;
Baseball, 3. 4.
Roy Goidman-1339 Disston St., Phila., Pa.-
B.A. in History/ Political Science—College
and World of Work Workshop.
Paul Goidshlack-698 Adams Ave., Phila.,
Pa.-B.A. in Psychology-Masque; WEXP; Col-
legian; Growth groups.
Thomas A. Gorbsky-5716 N. Marshall St.,
Phila., Pa.-B.A. in Pre-Law—College Union
Committees, #3 Treasurer.
Joseph P. Gordon-22 Poe Ave., Wyncote,
Pa.-B.A. in English.
Leon E. Gosciniak--4438 Edgemont St.,
Phila., Pa.-B.A. in Biology—Alpha Epsilon
Delta; Phi Alpha Beta.
Frank Gostomskl-5947 N. Park Ave., Phila.,
Pa.-B.A. in Biology—College Union Com-
mittees; Intramurals; Honors Program.
Patrick G. Gouid-1900 Tomlinson Rd.,
Phila., Pa.-B.A. in Pre-Law-Howitzer, Edi-
tor-in-Chief; Caisson Club, Vice President.
Bro. Joseph Grabenstein, F.S.C. -915 Spring
Ave., Elkins Park, Pa.-B.A. in History—His-
torical Society, Secretary 2, Treasurer 3;
Campus Ministry, Asst. Director 4.
Martin G. Gradei-8620 Rose Lane, Phila.,
Pa.-B.A. in Pre-Law/History.
Robert Louis Graham-845 Central Ave., As-
bury Park, N.J. -B.A. in Economics-Phi Sig-
ma Kappa, Vice President; Residence Coun-
cil Representative.
Thomas Michael Gray-480 Westmont Ave.,
Collingdale, Pa.-B.A. in History-Crew.
Joseph A. Greco-219 Edge Hill Road, Glen-
side, Pa.-B.S. in General Business.
James Green-409 Woodbine Rd., Westville,
N.J.-B.S. in Finance.
Richard F. Green-Calla Hill, Mt. Savage,
Md.-B.A. in History.
Neil P. Greenberg--761 8 Thouron Ave.,
Phila., Pa.-B.A. in Political Science-St.
Thomas More Society 2, 3.
John F. Gregory, Jr.-4232 Claridge St.,
Phila., Pa.-B.A. in Psychology-Psychology
Departmental Board; Psychology Assoc,
President; Psi Chi, Vice President.
Cpt. David J. Gritfin-4042 I Street, Phila.,
Pa— B.S. in Management/Computer Sci-
ence.
Dominic J. Grosso, Jr.-7213 Valley Ave.,
Phila., Pa—B.S. in Accounting-Accounting
Assoc, Treasurer; Italian Club, President;
Student Accounting Board Representative;
Intramural Sports; Open House Committee.
Patrick James Grugan-601 W Clements
Bridge Rd,, Runnemede, N.J—B.A. in Ac-
counting—Accounting Association.
Ronald T. Gryn--642 Deaver Drive, Blue Bell,
Pa,--B.S. in General Business—Veteran's
Club, Social Chairman.
Paul Guerln-3330 Glenview St., Phlla., Pa,-
B.S, in Accounting.
Frederick Mlquel Guerrero, Jr.-940 S. Saint
Bernard St., Ptiila., Pa.-B.S, in Management
-Track; Black Student Union; Society (or the
Advancement o( Management; American
Marketing Association.
Arthur E. Gussman— 99 W Nedro Ave
,
Phlla., Pa, -B.A. in Sociology
Joseph Anthony Gwlazdowskl-8515 Frost
Way, Annandale, Va.-B.A. in Biology-Crew.
John R. Gy2a-3108 Windish St., Phila , Pa -
B.S. in Finance.
Harold H. Hagen Jr.-10086 Darlington Rd.,
Columbia, Maryland—B.A. in Soclology-ln-
tramurals.
Rot>ert E. Hanrahan Jr.-2033 Sussex Blvd.,
Broomall, Pa.-B.S in Business.
Andrew Leo Hardlman-5690 Malta St
,
Phila., Pa.-B.A. in Earth Science.
Richard R. Hardy-5826 N. Third St., Phila
,
Pa-Kappa Mu Epsilon; Math Club.
Richard J. Harner-2844 Sandy Ford Ave
,
Phila., Pa.-B.A. in Economics.
Brian F. Harrlngton-404 Acker St., Phila
,
Pa. -B.A. in French.
James Harrl8-5516 Girard Ave., Phila., Pa-
B.A. in Political Science.
Martin J. Harvey-2333 Mt. Carmel Ave.,
Glenside, Pa.—B.A. in English.
Michael S. Hattleld-3406 Hilton Rd., Balti-
more, Md.-B.A. in Political Science.
Frank J. Hayden Jr.-3888 Alberta Terr.,
Phila., Pa.-B.S. in Accounting-Accounting
Association.
Francis J. Heck-129 Walnut St., Jenkin-
town. Pa. -B.A. in History-Athletic Dept.
Trainer.
Gary Heck-2808 Magee Ave.. Phila., Pa.-
B.S. in Biology.
John Herbert--5710 Wissahickon Ave.,
Phila., Pa.-B.A. in Business Management
James J. Herllhy Jr.-1411 E. Columbia Ave.,
Phila., Pa.-B.A. In Education-Social Stud-
ies.
Susan Elizabeth Herron -3356 "E' St ,
Phila., Pa.-B.A. in Biology.
Dennis W. Hlgglns-48 N. Avon St , Clay-
monf, Delaware-B.A. in Psychology-Track
1, 2, 3, 4; Orpheus 1, 2, 3.
Paul Joseph HIgglns-Saint Gabriels Hall,
Box 390. Phoenixville, Pa.-B.A. in Sociolo-
gy-
David Vincent Hlnes-6332 N. Camac St
,
Phila., Pa.-B.A. in History-CUC; Historical
Society; History Board; Student Academic
Affairs; ROTC Curriculum Committee; Cais-
son Club: Phi Alpha Theta.
Earle R. Hitchner 111-100 Moonflower Rd..
Hatboro, Pa.-B.A. in English-Education-
Sigma Phi Lambda; Collegian.
Edward Raymond Hltzel-4 S. 36th Ave .
Longport, N.J—B.A. in English-Education-
Residence Council Rep.
Walter Hnat-1811 Beyer Ave., Phila., Pa.-
B.S. in Industrial Management.
Michael J. Hoffman—2102 Central Ave.,
Ocean City, N.J.-B.S. in Marketing.
Garrett M. Hogan-IS Sunset Ave., N. Arling-
ton, N.J.-B.S. in Industrial Management-
Residence Council; Phi Sigma Kappa, Sec-
retary, Housemaster; S.A.M.; Business Dept.
Board.
Richard F. Holland 1138 N 63rd St, Phila,
Pa -B.S in Marketing--Phl Kappa Theta 1. 2,
3, 4; Marketing Association 3. 4
William J. Holland Jr. 340 Cantrell St ,
Phil,-)
,
P,i F3 A in P'.ycholOfjy-CUC,
Christopher Wm. Hollenden--654 Galway
Dr
,
Bethel Park, Pa -8 A in Economics-Phi
Sigma Kappa 1 , 2, 3, 4. Treasurer 2, 3;
Interfraternity Council 2, 3, 4, President 3. 4;
SO A Executive Board 3. 4; Economics
Club 2, 3, 4
Dennis Hono8kl--2125 Gregg SI . Phila , Pa
-BA in Political Sclence-St Thomas More
Society. Publications Board.
Edward B. Horahan--1362 Ostxiurne Ave,
Roslyn, Pa-BA in Hi3tory--Hi8torical So-
ciety. Vice President, Phi Alpha Theta. His-
tory Dept Board; Academic Scholarship Pol-
icy Committee,
Charles T. Hughes-Tom Brown Rd , Moo-
restown. N J --B A in Pre-L^w
Christopher James Hulchlns -9758 Glen-
hope Rd , Phila . Pa.-B.A. in French-Le
Circle Francais.
Richard Hyme»--6807 Roosevelt Blvd ,
Phila
, Pa --B A in History-Education
William S. Hyson -9202 Beech Ave.. Brook-
lyn. Ohio-B A in Sociology-Sociology Dept
Board; C U C . La Salle in Europe
Dennis lnsogna--6843 Regent St. Phila
.
Pa.-B.S in Accounting-Accounting Associ-
ation; Beta Alpha; Italian Club.
Leo lwasklw-571 Marwood Rd . Phila . Pa —
B.A, in Math ' Russian-Ukranian Club.
Richard Jackson—416 Portland Dr. Broo-
mall. Pa.-B.S, in Marketing-SA M,
Thomas W. Jacob-1043 Ave B. Parkland.
Pa.-B.A. in Economics— Economics Club:
ROTC Executive Officer
George J. Jakabcln-815 N 25 St , Reading.
Pa.-B.S. in Marketing—Marketing Associ-
ation, Vice President: Track Team, Co-Cap-
tain; Marketing Dept. Board; Resident Assist-
ant; Head Resident.
Ronald Jame8-5713 Wister St.. A 3. Phila,.
Pa.-B.S. in Marketing.
Charles Jankowskl-4539 Ditman St . Phila .
Pa.-B.A. in English/Philosophy--Philosophy
Board; Intramurals.
Francis X. Jaskowlak-3188 Edgemont St .
Phila., Pa.-B.A. in Psychology.
Patricia Jeffers—44 W. Wissahickon Ave ,
Flourtown, Pa.-B.A. in Economics—Econom-
ics Club.
Timothy M. Jeremlcz-50 Fulton Ave.. Apt. D,
Telford. Pa.-B S in Accounting.
John S. Jolly-2156 Friendship St.. Phila..
Pa.-B S. in Psychology—Intramurals; Psy-
chology Association.
Joseph T. Jones-4536 N 10th St.. Phila.
Pa.-B.S. in Accounting.
Thomas P. Jordan-1040 E Luzerne St .
Phila
.
Pa.-B.A. in English—Tau Kappa Epsi-
lon, Pledge Master & Rush Chairman; Inter-
fraternity Council; Photo Workshop.
Gerard J. Junod-12619 Ramer Rd.. Apt 1.
Phlla.. Pa.-B.A. in Math-Education.
Eugene Kane-416 Edgemore Rd.. Phila..
Pa.-B.A, in Sociology.
Francis H. Kane-12036 Alberta Dr.. Phila..
Pa -B S in Elementary Education.
Michael Kane—32 Elderberry Dr.. Levittown.
Pa -B A in Psychology.
Charles Francis Kappler-1581 Chalk Ave..
Norristown. Pa. -B.A, in Political Science.
Richard A. Karczewskl-31 64 Tilton St..
Phlla.. Pa —B A in Sociology.
Karol B. J. Kawalec-542 Magee Ave.. Phila..
Pa.-B.A. in History— Rifle Team. ROTC:
Track 1
,
Michael K. K«ane-1S Franklin Ave, Flour-
town. Pa --B A in Mathematics
GefSld James Kearns-4115 L St. Phila.
Pa -B A in Psychology
Gerald J. K*«gan-7228 Oakland St . Phila ,
Pa -B S in Accounting
John E. K««nar»--Robert Bruce Apli . K'9,
300 Horsham Pike. Hattioro. Pa --8 S in Fi-
nance
Joseph Patrick Ke«nan--516 Grant Ave .
Brooklyn. N f --B A in Philosopfiy-Phik>«o-
phy Club. Secretary. Philosophy Oept
Board. Utxary Committee
Daniel K*lly--3 F Millside Manor. Oelran.
N J -B A in Psychology-Psychok>0y Amoc
Daniel P. Kelly--ii8 Campbell Ave. Havor-
lown. Pa -B A in Pro-Law
Diana Claire Kally-1938 Kir>g Arthur Rd .
Phlla
. Pa --B S in Psychok>gy-Psyct)ok>gy
Assoc . Psi Chi
Jeanne M. Kelly- 1426 St Vir>c«nt St . Phila .
Pa -B A in Social Science—Educa
Susan E. Kelly-e30l N 7th St . Phila . Pa -
B A in Psychology-Psych Club. P»i Chi.
LSC Band President 4. Secretary /Treasurer
3
Kenneth E Kennedy-1 562 N Felton St.
Phlla Pa - B S m Finance--Baskett>aii
James J. Kenny--1622 Alba Rd . Willow
Grove Pa -B A in Pre-Law
Alice Kenyor»—8007 Colfax St . Phila . Pa -
B A in Psychology-Women's BaskettMli
Stephen M. Kerwlck-411 Friendship St..
Phlla
.
Pa -B A m Political Sc>enc«-ROTC;
Caisson Club
Paul Klatkln-1108 Bingham St. Phila. Pa
-
B A in Russian.
James H. Klng-4761 Lortng St . Phila . Pa -
B A in Sociology
Frank Klng-4209 Oakmorrt St. Phila. Pa
B A in Criminal Justice
Dennis M. Klnney--3438 Shelmire Ave .
Phlla Pa -B A in Psychology
Michael Klnnlry-1332 Pinyon St. Trevose
Pa -B A in Marketing
Philip F. Kinsey-970 Allengrove St. Phila..
Pa -B A in Criminal Justice
Jim Klrh-1535 Louden St. Phila. Pa-BA
in Biology-Phi Alpfia Beta; Intramurals
Henry C. Klta-224 Dukes Parkway Some-
rville. N J -B A. in Political Science—Irv
tramurals
Jennie Locf>etto Kitchener- = 1 Ljndenwold
Terr,. Ambler Pa —B A in Educatiorv-Social
Studies—Child Care Center Comm
Joseph John KrK>b-9 S Garfield Ave . Gie-
nolden. Pa -B S m Accounting
Marie R. Konzlk-5920 Nevrtown Ave.. Phila..
Pa -B A in History-Phi Alpha Theta.
Alan M. Koper-2061 Michener St. =19.
Phila
.
Pa—B S in Accounting—Veteran's
Club
Maureen T. Kraft-827 Pine Tree Rd . La-
fayette Hill. Pa -B.A in Psychology—Psi
Chi: Pier 19,
Richard L. Kraft-611 Meadow Lane. Ore-
land, Pa -B S -n Warkettr>g.
John Francis Krause-1821 So Alpen St.
Phlla
. Pa -B S in Business.
Michael R. Kraynak. Jr.-144 First Ave..
Phoenixville. Pa—B S. m Accounting.
John R. Krlmm-1350 Fanshawe St. PhHa..
Pa -B A in Biology-Phi Alpha Beta.. Veter-
an s Club,
David J. Krou»-248 Warren Ave.. BellMawr
N J—B S in Accounting—Intramurals; Phi
Sigma Epsilon. Sargeant of Arms.
Rlchard Eugene Krueger-Paric Ave.. Con-
vent Station. N.J -B.A. in Political Science.
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Joseph J. Krupa-5927 Ella St.. Phlla.. Pa-
B.S. in Accounting--Accountlng Association.
Matthew T. Kuber-1534 Huntingdon Pike.
Huntingdon Valley. Pa.-B.A. in Biology-Al-
pha Epsilon Delta.
William J. Kuhl-3555 Brookview Rd , Phila ,
Pa.-B.A. in History-Education.
Robert J. Ku)ov8ky--124 N Sterley St , Shil-
lington. Pa.-B.S. in Accounting—Account-
Association; Beta Alpha; Intramurals.
James D. Kutch-549 Wister St . Phila.. Pa.-
B.A. in Biology--Phi Sigma Kappa.
Joseph Lala-1802 Schley St. Phila.. Pa.-
B.S. in Accounting.
Anthony M. Landis--545 W. Louden St..
Phila , Pa.-B A. in Biology-Phi Alpha Beta;
Alpha Epsilon Delta.
William J. Lang-208 Clarion Ave., Melrose
Park. Pa.-B.S. in Marketing.
Lawrence LaRochelle-1932 E Pacific St.
Phila.. Pa.-B A. in French.
Richard C. Larzelere-114 Wyndmoor Rd.,
Springfield. Pa.-B.S. in Marketing-Track 1,
2. 3. 4.
William Martin Lauten8lager--514 Cambridge
Dr.. Moorestown. N.J.-B A. in Psychology-
Psychology Dept. Board; Resident Assistant;
Head Resident; Intramurals.
Kevin C. Lavln-524 Shadeland Ave., Drexel
Hill. Pa.-B.A. in English.
Timothy Leftwlch--1 1 1 8 Locust St..
McKeesport, Pa.-B.S. in Accounting.
E. Dennis Lehman Jr.-4005 Briar La., La-
fayette Hill, Pa.-B.A. in Political Science.
Rot>ert Lemlng-328 Margate Rd., Upper
Darby, Pa.-B.A. in Math-Stage Crew; Urban
Studies Program
Robert Ian Lewl8-8934 Calvert St, Phila.,
Pa.-B.A. in Biology-Phi Alpha Beta.
Joseph L. Llndlnger-716 Ripley PI., Phila..
Pa.-B.A. in Psychology.
Albert Llnk-3813 Dartmouth PI.. Phila.. Pa.-
B.S. in Management.
Thomas Michael Llppo-5964 Springfield
Ave., Phila., Pa.-B.A. in Pre-Law.
Elizabeth Loeffler-235 E. Eleanor St.. Phila.,
Pa.-B.S. in Finance/Marketing—Marketing
Association. Secretary; Finance Association;
Marketing Dept. Board; Academic Scholar-
ship Policy Committee.
John Bruce Logan-801 West Lake Ave.,
Spring Lake, N.J— B.S. in Finance—Crew,
Coxwain; Finance Association, Vice Pres.
Charles L. Long-7837 Temple Rd.. Phila.,
Pa.-B.A. in Social Work.
Charles G. Longshofe-3122 Abamingo Ave.,
Phila., Pa.-B.S. in Industrial Management.
Michael R. Long8hore-3122 Aramingo Ave.,
Phila.. Pa.-B.S. in Industrial Relations.
Katherine Lopez-2614 Cheltenham Ave..
Phila., Pa.-B.A. in Spanish.
John Lorang—424 North Coles Ave., Maple
Shade, N.J.—B.S. in Accounting.
John Lorlo—8102 Summerdale Ave.. Phila..
Pa.-B.A. in Political Science.
Eugene C. Lynam— 1413 E. Montgomery
Ave., Phila., Pa.-B.S. in Accounting-ln-
tramurals.
Frank X. Lynch-441 W. Godfrey Ave., Phila.,
Pa.-B.S. in Finance.
James Edward Lynch—9768 Redd Rambler
Ter., Phila., Pa.-B.A. in History-St. Thomas
More Society; Tau Kappa Epsilon; Crew.
Trevor Lynch-703 Kings Hwy., Cherry Hill,
N.J.-B. A. in Biology--ltalian Club; In-
tramurals.
Thomas C. McAnahey—6763 Hegerman St.,
Phila., Pa.-B.A. in Economics—Economics
Club.
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Albert T. McCrackerv-424 Walnut St.. King
of Prussia. Pa,-B S. in Accounting— Italian
Club; Accounting Association,
Catherine A. McDevltt-258 W Wellens Ave..
Phila., Pa.-B.S. in Management.
Stephen McDonald-224 Pleasant Valley Rd.,
King of Prussia, Pa -B.A. in English.
Francis McDonnell-3429 W Clearfield St ,
Phila., Pa.-B.A, in Political Science.
John F. McDonnell Jr.,-116 Boncoyer Rd.,
Cheltenham, Pa.-B.A. in English.
Edward J. McGann—8011 Cornelius St.,
Phila., Pa.-B.A. in Political Science—How-
itzer; Historical Society; Explorer; Caisson
Club.
John F. McGettlgan-Pine Rd. & Kings Oak
La , Phlla., Pa.-B.S. in Marketing.
James L. McGlnley-4325 Comly St., Phila.,
Pa.-B.S. in Industrial Relations.
Robert Steven McGlnty-18 Clarendon Dr..
Darby. Pa.-B.A. in Math-Kappa Mu Epsilon;
Math Dept. Board, Chairman.
Thomas McGlaughlln-1864 Woodland Rd.,
Abington, Pa.-B.A. in English—Education.
Joseph McGowan--31 37 Stanwood St.,
Phila,. Pa.-B.S, in Marketing,
Eugene David McGurk-5723 Wister St., F-4,
Phila., Pa.-B.A. in Political Science-Open
House Committee; Intramurals; Political Sci-
ence Dept. Board; Theta Sigma Pi.
Vincent Wm. Mcllhenny-1164 E. Price St.,
Phila., Pa.-B.A. in Philosophy/Spanish-
Campus Ministry Advisor; Sociology Dept.
Officer; Philosophy Club; Cervantes Club;
Education Association.
William M. Mclntyre-7840 Woolston Ave.,
Phila., Pa.-B.S. in General Business.
Gerald P. McKendry-232 Susquehanna
Ave., Lansdale, Pa.-B.S. in Finance.
Kenneth G. McKeown-5639 Fairhill St.,
Phila, Pa.-B.S. in Marketing.
William J. McLaughlin Jr.-188 Lower Or-
chard Dr., Levittown, Pa.-B.A. in English.
William P. McNamee-8448 Jackson St.,
Phila.. Pa.-B.S. in Finance—Finance Associ-
ation; Marketing Association.
David Donald McNulty-4gO Wigard Ave.,
Phila., Pa.-B.S. in History-Education.
Terrence Maclkanycz-229 Althea Ave., Mor-
risville, Pa.-B.A. in Political Science.
Michael Madonna-804 Fayette St., Con-
shohocken, Pa.-B.A. in Pre-Law.
John James Mahoney-7225 Gillespie St.,
Phila., Pa.-B.S. in Accounting.
Marcln A. Malc-3917 Lankenav Ave., Phila.,
Pa.-B.A. in Biology.
Thomas Malloy-514 Larkspur St., Phila.,
Pa.-B.S. in Psychology.
Vincent J. Manclnl-3345 Lester Road,
Phila., Pa.-B.A. in English.
Robert Mangano-17 N. Pennock Ave., Up-
per Darby, Pa.-B.S. in Accounting-Account-
ing Association.
James J. Manney-3616 Rayland Rd., Phila.,
Pa.-B.A. in English-lntramurals.
Frank Marlanl-830 Fuller St., Phila., Pa.-
B.S. in Industrial Management.
Jacob Charles Marlnl-679 Lafayette Ave.,
Trenton, N.J— B.A. in Spanish—Spanish
Club.
Philip A. Marino Jr.-200 Pueblo Rd., New
Britain, Pa.-B.A. in Biology-Alpha Epsilon
Delta; Phi Alpha Beta.
Stephen E. Markert Jr.-602 Rising Sun Ave.,
Holland, Pa.-B.S. in Accounting-Delta Sig-
ma Pi; Band; Karate Club; Accounting As-
soc; Accounting Dept. Board; LaSalle Sing-
ers; School of Business Newsletter.
Harold Martln-738 Fern St., Yeadon, Pa.-
B.S. in Marketing-Pi Sigma Epsilon, Pres.
Michael S. Martln-450 DeHaven Ave., Pen-
ndel, Pa.-B.A. in Psychology/Sociology—
Residence Council, President.
Michael E. Martlnez-229 So Garfield Ave.,
Moorestown, N.J.—B.A. in Psychology—In-
tramurals.
James N. Mascerl-1632 Biddle Rd., Hunt-
ingdon Valley. Pa.-B.A. in Biology-Phi Al-
pha Beta, Treasurer; Alpha Epsilon Delta.
Michael P. J. Mattia-6214 Hasbrook Ave.,
Phila.. Pa.-B.A. in Economics.
Cart Maulbeck-61 Tulip St.. Summit, N.J.-
B.A in Philosophy.
John William Maull-213 Broadway, Runne-
mede, N.J -B.S. in Accounting—Basketball;
Italian Club; Accounting Dept. Board; Ac-
counting Association.
Robert Paul Maurer-332 3rd St., Dunellen,
N.J.-B.A. in German-German Club.
Anne F. Maxwell-La Salle Res. Halls, Box
336, Phila., Pa.-B.A. in English-Italian Club;
Poetry Workshop, Chairman; Grimoire, Edi-
tor.
Michael Charles Meegan—149 N. Mansfield
Blvd., Cherry Hill, N.J.-B.A. in Psychology-
Tau Kappa Epsilon, Historian.
Walter D. Meeley—414 Elm Ave., Upper Dar-
by, Pa.-B.A. in History-Veteran's Club; St.
Thomas More Society.
Robert J. Mellon-1929 Edwards Rd., Fol-
croft, Pa.-B.S. in Sociology-S.G.A., Vice
President of Finance; Activities Funding
Board.
I^rry Wender Menacker-7145 Lynford St.,
Phila., Pa.-B.A. in Biology.
John Frederick Mencer—503 Pheasant Run
Dr., Cinnaminson, N.J.-B.A. in History.
Terrence Merkel-918 Ridgewood Drive,
Northfield. N.J.-B.A. in English—Sigma Beta
Kappa; La Salle Crew; La Salle in Europe;
Alpha Epsilon; Intramurals.
Dennis Joseph Merllno-532 Federal St.,
Phila., Pa.-B.S. in Biology-Phi Alpha Beta.
James C. Metzger-2431 N. Nottingham St.,
Arlington, Va.-B.A. in Chemistry-Chymian
Society, Secretary 4.
Geoffrey August Meyer-1317 Cedar Rd.,
Ambler, Pa.-B.A. in History-S.G.A. 1; Athlet-
ic Committee 2, 4; Swimming 1, 2, 3, 4.
Gregory A. Mlcuccl-1054 Ashton Ave.. Be-
verly, N.J.-B.A. in Economics—Economics
Club, Secretary/Treasurer; Phi Kappa Theta.
Robert Mlller-11940 Waldemire Dr., Phila.,
Pa.-B.A. in English.
Robert V. Mlller-352 Weymouth Rd., Norris-
town, Pa.-B.S. in Accounting.
Stuart Michael Mlller-2036 Wisteria La., La-
fayetter Hill, Pa.-B.A. in Biology-WEXP,
Program Director, Music Director; Alpha Ep-
silon Delta.
William T. Miller Jr.-517 Second St.. Steel-
ton, Pa.-B.S. in Industrial Management.
Harry J. Milligan-3509 Joyce St , Phila., Pa.
-B.A. in Finance.
Anthony R. Mina-730 Richey Ave., Collings-
wood, N.J.-B.A. in Psychology-Psi Chi; Psy-
chology Club; Pier 19.
George J. Mink-2607 Christian St., Phila.,
Pa.-B.S. in General Business.
Joseph W. Mlnnlch-4209 Greeby St., Phila.,
Pa.-B.S. in Management.
Michael J. Mintzer-4841 Pulaski Ave.,
Phila., Pa.-B.A. in Chemistry-Masque; Chy-
mian Society Treasurer; Open House; Inter-
departmental Football.
Francis G. Ml8cavage-3004 Dekalb Pk.,
Norristown, Pa.-B.S. in Marketing.
Stephen E. Mltchell-100 Valley View Rd.,
Norristown, Pa.-B.S. in Accounting-Ac-
count-Association; Italian Club.
TerrI M. Mofla-734 Carpenter St , Phlla ,
Pa -B.A. in Psychology.
Earl William Mohr--719 First Ave., Croydon,
Pa.-B.A. in Political Sclence--SigtDa Beta
Kappa.
Kathy Ellen Mollor--1721 Triumphe Way,
Warrington, Pa.-B.A. in English-La Salle
Singers; Masque, Secretary, Production
Chairman; Alpha PsI Omega, Vice Pres.,
President.
William J. Mooney-124 Daly St, Phlla., Pa -
B.A. In Sociology—St. Thomas More Soc
John A. Moore-13 Stephen Dr., Glendora,
N.J.-B.A. in History/Social Studies-Educ.
John M. Morgan-303 S. Church St., Clirton
Heights, Pa.-B.S. in Accounting-Accounting
Association, Secretary.
Gregory J. Morrone—Thomas Rd., Apt A,
Phlla., Pa.-B.A. in Sociology.
Jack F. Mo«e8-7643 Brookfield Rd., Chel-
tenham, Pa.-B.A. in Social Studles-Educ.
Leo Mounl-2413 S. 15th St., Phlla , Pa.-B.A
in History-Recondos, Commander 4; Karate
Club; Crew; Howitzer; Historical Society;
Conservative Club; Caisson Club.
Joseph T. Mullen-342 39th St., Brigantine,
N.J.-B.S. in Biology-Track; Cross Country;
Indoor Track.
Charles E. Muller-720 West Side Ave., Jer-
sey City, N.J. -B.A. in Psychology.
Carolyn Jeanne Murphy-7510 Dorcas St.,
Phila., Pa.-B.A. in English.
Kathleen Mary Murphy -9 East La , Levit-
town, Pa.-B.A. in Sociology-Cheerleading,
2,3.
James John Murray-5600 Ogontz Ave., Apt.
A-4, Phila., Pa.-B.A. in Philosophy-Academ-
ic Affairs Commission, Vice Chairman.
Joseph P. Murray—224 Congress Ave., Lan-
sdowne, Pa.-B.S. in Marketing-Track 1, 2,
3, 4; Cross Country.
Ronald E. Mu8cella-50 Collier Circle, Ridley
Park, Pa.-B.S. in Pre-Law-LSC Band.
Paul Mychaluk-102 Hamilton Dr., Warm-
inster, Pa.-B.A. in Psychology.
Keith J. Myers-421 W. Byberry Rd., Phila.,
Pa.-B.A. in Education-Social Studies.
Bohdan M. Nakoneczny-2015 Griffith St.,
Phila., Pa.-B.A. in Spanish/Russian-ROTC;
Ukrainian Club 1, 2, 3, 4, President 4.
Dennis Nardella-3093 Stirling Rd., Broo-
mall, Pa.-B.A. In Psychology—Italian Club.
Joseph John Narkin 111-802 Somerdale Rd.,
Ashland, N.J.-B.A. in English,
Frederick J. Nelson-349 Durfor St., Phlla.,
Pa.-B.S. in Accounting—Pi Sigma Epsilon,
Social Director; Accounting Association; Ac-
counting Principles Board.
James A. Nlcolo-532 W Somerset St ,
Phila., Pa.-B.A. in Spanish-Spanish Club.
Stephen Nledermeler-7520 Dungan Rd ,
Phila., Pa.-B.S. in Math—Newtonian Society;
Math Club; Masque, Treasurer.
David J. NIessen—236 Forrest Ave., Elkins
Park, Pa.-B.S. in Psychology.
Richard A. NIsula—21 Woodside La., Cinna-
minson, N.J.—B.S. in Marketing—Marketing
Association.
W. Dennis Nolan-1120 Yeadon Ave., Yea-
don, Pa.-B.A. in Pre-Law—St. Thomas More
Society; '73 Explorer.
Nancy Marie Noone-7639 Levis Rd., Chel-
tenham, Pa.-B.S in Elementary Ed.
Bruce Alan Novak—800 E Girard Ave..
Phila., Pa.-B.A. in Psychology-Sigma Phi
Lambda.
Eileen P. O'Brlen-2 Lilly La,. Wallingford,
Pa.-B.A. in History.
James O'Brlen-1906 E. Clearfield St., Phila.,
Pa.-B.S. in Political Science—Veteran's
Club.
Joseph D. O'Brien Jr.-613 Park Ave, Pal-
myra, N J -B S in Management
Thomas Andrew O'Brien -145 Lakeside Dr .
Nulley, N J -B A in Ghernistry-Chymian So-
ciety, Vico ProMdenl. President
Timothy Joseph O'ConneM--30l Palisade
Ave, Union City, N J -B S in Accountlng-
St Thomas More Society, President's Guard.
Michael L O'Connor- 71 79 Montague St.,
['hil;i , Pa ~B S in Accounling--lntramural8.
William L. O'Connor- 1009 Pleasant Ave..
Phila. Pa --B S in Accounting-Accountlrig
Association
Christine 0'Donnell--477 Lancaster Pike,
Malvern, Pa ~B A in English
Joseph Michael O'Donnell -1 34 Spruce
Ave
,
Maple Shade, N J --B A in Psychology
Mark M. O'Donnell-2238 Menio Ave , Glen-
side, Pa ~B A in Social Work
Peter M. O'Donnell -5242 Burton St , Phila ,
Pa -B A in Industrial Relations-Veteran's
Club
Michael C. O'Hagan -301 E Mt Pleasant
Ave , Apt D, Phila , Pa -B A in Political
Science--S G A , Vice President; College
Council; Student Affairs Committee; In-
tramurals Advisory Board; 1972 Freshman
Forum, Co-Chairman; Explorer, Associate
Editor; Alpha Epsilon, Who's Who
Francis J. Oldynskl-5236 Marwood Rd
,
Phila., Pa.-B A. in Social Work
Gary Joseph Olsen—203 Brentwood Rd.,
Havertown, Pa—8 S in Finance-Finance
Association
Gerard Terence Olson--2024 Vista St ,
Phila., Pa.-B.A. in Economics.
William Michael O'Meara-5319 Oakland St ,
Phila., Pa.-B.S. in Accounting—Intramurals
Frank T. O'Nell-1 105 Plane Rd, Phila., Pa
-
B.S. in Management—Baseball.
Francis X. O'Nelll-3355 Tyson Ave.. Phila..
Pa.-B.S. in Accounting.
James J. O'Nelll-3207 Princeton, Phila.,
Pa.-B.S. in Accounting-Accounting Assn.;
Intramurals.
Michael J. O'Nelll-6140 A Bustleton Ave..
Phila., Pa.-B.S. in Accounting-Accounting
Assoc.
Thomas Joseph O'Nelll-2101 S 66th St.
Phila., Pa.-B.S. in Management.
Thomas Opsut--68 Main Blvd., Trenton. N.J
-B.A, in History,
Charles M. O'Rellly-1039 Walnut La., Lan-
sdale, Pa.-B.A. in Political Science—Mas-
que; Intramurals; St. Thomas More Soc;
Stage Crew.
Kevin O'Rourke-42 Dean Dr.. Tenafly. N.J.-
B.A. in Spanish—Spanish Club
Rotwrt Overmyer-231 Elmer Ave., Runne-
mede, N.J—B.A in Industrial Relations— Ital-
ian Club; Industrial Relations Club.
Michael D. Pagllara-344 Avon Rd.. Apt. L-
355. Devon. Pa.-B A. in Education-CUC:
WEXP. General Manager.
James D. Pagllaro-24 WindMill Dr . Holland.
Pa.-B.A. in English.
Robert Paneblanco-737 Chapel Rd.. North-
hills. Pa.-B.A. in Biology.
Richard J. Paplrlo-Box 509. La Salle Rs.
Halls. Phlla.. Pa.-B.A. in Social Studies-Phi
Sigma Kappa. President; Inter-fraternity
Council, Treasurer: Residence Council,
Vice-President; Baset>all 2, 3, 4. Captain 4;
Advisory Board.
Joseph Parlsl Jr.-9732 Redd Rambler Dr..
Phila . Pa—B.A. in Sociology—Swimming 1,
2. 3. 4. Co-Captain 4,
Joseph Michael Pascuzzo—154 W. Wyoming
Ave.. Phila.. Pa.-B.A. in Psychology 'Pre-
Med— Psi Chi; Psychology Assoc; Psych.
Dept Board.
Kevin M. P«squ8y-2076 E Pickwick St ,
Phlla , Pa -B A in Political Science-German
Club; St Thomas More Society; Intramurals
James M. Paullt*-ll59 Sanger St. Phila,
Pa -B S in Irtdustnal Relations—Industrial
Relation* Commission, Treasurer
John Pecorato-1715 Slgel Si. Phila, Pa
-
B A in Er>glish
George J. Peller Jr.,- 123 W Roselyn St.
Phlla . Pa --B S in Marketing-MarVeting As-
sociation
Stephen W. Pennlng-R R 1. Box 86. Gran-
ville lowa-B A in Scpciology
Frank Charles Perri Jr.-22 East Logan St
.
Phlla Pa -B A in Sociology /Social Worit-
Draft Counselor
Christopher H. Pickering -516 Bridle Rd .
Glenside. Pa --6 A in Pre-Law-Sigma Phi
Lambda Treasurer
Thomas A. Plerce-1896 Purdie Lane-Maple
Glen, Pa -B S in Earth Science-Water Poto
Club; Academic Aflairs Committee, a»ok>0y
Club
Thomas Joseph Plloog-316 Pearl Rd . Hor-
sham Pa --B A in English
Eugene Domenico Pint)- 1925 Lukens Ave.
Willow Grove Pa -B A m Accounting—Ac-
counting Association, cue
Thomas J. Plebanl-32 Cameo Rd . Levrt-
lown. Pa --B A in Political Science—ln-
tramurals: Karate Club
Joseph A. PotclnO"20lO E Somerset St
.
Phlla . Pa -B A in Pre-Law-Tau Kappa Ep-
silon; Intramurals; Ptwto Workshop
Richard A. Ponef-5613 Enderty Rd Balti-
more. Md -B A in PsycfvDiogy-Chess Club.
Inter-fraternity Council. Tau Kappa Epsilon
Ronald M. Pov»ell-549 Wister St. Phila.. Pa
-B A in Political Science
John D. Prlnscott-3518 Chippendale St..
Phlla . Pa -B A in Biology-Phi Kappa Theta:
Phi Alpha Beta
John Andrew Proo-2521 S. 66th St . Phila.
Pa -B A in Biology,
Bruce Qulgley-336 Strathmore Rd . Haver-
town, Pa -B A in History
Dennis C. Oulnn-Benedict Ave & Darby
Rd . Havertown Pa -B S m Accounting.
Michael Francis RaczynsW-1338 E Airdrie
St.. Phila.. Pa -B A in Socioiogy-CUC.
Chairman 4. Assessment Treasurer 3.
Record-Secretary 2 Art Committee Vice-
Chairman 2; S G.A Executive Board 4;
Freshman Forum 4: Faculty-Student Judi-
ciary Board 4
Dennis Ragen-884 Powell St.. GloucesJer.
N J -B A in German-German Club; Sigma
Beta Kappa: intramurals: La Salle in Europe
William Ragen Jr.-884 Powell St.. Gtouces-
ter City. N J -B S in Accounting—Sigma
Beta Kappa: Open House
John A. Raletz-440 B Martton Pike East
Camden. N J -B A in Psychotogy-ROTC;
Caisson Club
John Salvatore Ranlolo—49 Ward Ave .
Audubon. N J -B A in Biology-Alpha Epsi-
lon Delta
John Joseph Raquet-3322 Longshore Ave..
Phlla . Pa -B A m Political Scier>ce.
Stephen F. Raiich-304 Wexford Dr.. Cherry
Hill. N J -B A in Ecorxjmics-Theta Sigma
Pi: Intramurals
Stephen J. Rauschef-136 W. Allen s La., E-
2A. Phlla.. Pa-B.A in Chemistry-Veterans
Club. Secretary & Board Member Chymian
Society,
Henry Prescott Rawls-331 Church La..
Phila , Pa,-B,S m Finance.
Joseph Reaney-7336 Pittville Ave.. Phila..
Pa--B.A. in Cnminal Justice.
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Patricia Reardon— 1 539 Highland Ave.. Park-
land. Pa.-B.A in Social Studies-Education.
Mary Patricia Regan--24 Indian King Dr .
Cherry Hill, N.J.-B.A. in History-Phi Alpha
Theta, Vice President; Historical Society.
Treasurer; History Dept. Board. Secretary.
Women's Athletic Advisory Board: Hockey
Team; Basketball Team; Softball Team.
Robert August Relnfrled-84 Brook Rd., Park
Ridge. N J—B.A. in Accounting—Basketball,
1 ; Accounting Association; Intramurals.
William K. Rels-8140 Verree Rd., Solly
Court =306, Phila., Pa.-B.A. in Spanish-
Veteran's Club, Liason; Spanish Club, Vice
President.
James Michael Revel—273 Terrace Ave..
Jersey City. N J -B A in Math--Pi Sigma Ep-
silon; Intramurals; President's Guard Drill
Team: Caisson Club,
James Jos. Reynolds-46 Skyline Dr., Audu-
lx>n, Pa.-B.A. in English.
Richard C. Re2nak-719 Brook Ave., Union
Beach. N J—B.A. in Psychology.
Joseph M. Rhodeslde-106 Levering St,
Phila.. Pa.-B.A. in History.
George Ramsey Rice-1633 S. Etting St ,
Phila , Pa.-B.S. in Marketing-lntramurals.
Frank J. Rach Jr.-4 North Bartram Ave.,
Atlantic City, N.J.--B.S. in Market-
ing Business Administration—Sigma Beta
Kappa; Intramurals; Pi Sigma Epsilon.
Phyllis A. Rleger-633 Ridge Pike, Lafayette
Hill, Pa.-B.A. in English-Collegian; Italian
Club.
Theodore Rlegert-217 Southview Dr., Cher-
ry Hill, N.J—B.S. in General Business.
Michael J. RItaldato, Jr.-739 Claire Rd.,
Phila., Pa.-B.A. in Biology-Phi Alpha Beta.
Albert R. Rlvlezzo-5959 Alma St., Phila.,
Pa -B.A in Economics—La Salle in Europe;
Economics Club.
Kevin Robln8on-306 Roxborough. Phila.,
Pa.-B.A. in Marketing—Golf Team.
Jack T. Roeder-5631 N. 12th St., Apt. 1,
Phila., Pa.-B.S. in Industrial Management.
Edward J. Rogan—331 Church Lane, Phila.,
Pa.-B.S. in Psychology.
Philip G. Romano-30 Franklin PI., Morris
Plains, N.J—B.A. in Economics—Economics
Club-
L. Mark Ro88l-375 Ross Rd., King of
Prussia, Pa.,— B.A. in Psychology-Italian
Club; Psi Chi.
Nicholas John Rotoll-2042 McKean St.,
Phila., Pa.-B.A. in English.
Joseph John Ruggeri-R.D. #6, Black Horse
Pike, Hammonton, N.J.-B.S. in Accounting-
Sigma Beta Kappa; Italian Club; Karate Club.
Harry Joseph Rugglero--468 Paoli Ave.,
Phila., Pa.-B.A. in Political Science.
Thomas M. Ruth-515 E. Hilton St., Phila.,
Pa.-B.S. in Marketing—Marketing Assoc;
Soccer; Baseball.
Eileen J. Ryan-722 Crescent Ave., Glenside,
Pa.-B.A. in English-Education-English
Dept. Board.
Jospeh Francis Ryan Jr.-21 E. Altsermarle
Ave., Lansdowne, Pa.-B.A. in English.
Edmund P. Sabato-2743 Snyder Ave
.
Phila., Pa.-B.A. in Political Science-ROTC
Curriculum Committee; Secretary of Class 1,
2; President of Class, 3, 4; Explorer, Editor;
Publications Board.
Joseph A. Sahd Jr.-954 Virginia Ave., Lan-
caster, Pa.-B.S. in Economics.
Alan L. Saltlel-147 Park Ave., Rockledge,
Pa.-B.S. in Accounting—Accounting Assoc.
Howard Samuels-7707 Richard St., Phila.,
Pa.-B.A. in Sociology/Criminal Justice-Phi
Alpha Beta; Photo Workshop.
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Saul Z. Sandler-6718 Large St., Phila., Pa.-
B.A
Anthony Joseph Santoro—6148 Lindbergh
Blvd.. Phila., Pa.-B.S. in Management-
S A.M.. Secretary; Management Board.
John J. Santoro--3153 Colorado Rd., Cam-
den. N.J, -B.A in Biology--Ritle Team; Alpha
Epsilon Delta. Secretary; Biology Committee;
Italian Club; Fencing Club; Intramurals; Stu-
dent Academic Affairs Committee.
Wayne F. Sarappo--1 395 Kingsley Dr
.
Warminster, Pa. --B.A. in Biology-Swimming.
Michael Phlneas Savary-Apt. 8, 130 E. Wal-
nut La.. Phila., Pa.-B.A. in Business—Soc-
cer,
John M. Scarpelllno-15 N Hilltop Terr . Red
Bank, N.J.-B.A, in Biology—Veteran's Club,
Leo Schaefller-4837 Melbourne Rd,, Balti-
more, Md—B,S in Accounting.
Charles R. Schoenberger-3231 Osborne
Terr., Windsor Pk., Toms River, N.J.-B.A. in
Criminal Justice—Cross Country 1; Phi Sig-
ma Kappa; Karate Club.
Paul G. Schott-120 W. Sparks St., Phila..
Pa.-B.A in Math-Math Club; Math Dept.
Board; Academic Affairs Commission; Li-
brary Committee.
John Thomas Schulgen—954 Sanger St
,
Phila., Pa.-B.S. in Management.
Susan A. Schumacher—7973 Algon Ave
,
Phila., Pa.-B.A. in Political Science-S.G.A.,
Secretary 4; Freshman Forum 3, Co-Chair-
man 4; Student Affairs Committee 3, 4; Fund-
ing Board, Administrative Assistant 4; Open
House '72, Chairman; National Student Reg-
ister 4; Explorer, Associate Editor; Alpha Ep-
silon; Who's Who.
David J. Sclamanna-1440 Sheridan St., E-2,
Camden, N.J. —B.S. in Accounting—Sigma
Beta Kappa; Italian Club; Inter-fraternity
Council.
LIbero Sclnlcarlello-5725 Wister St , Phila.,
Pa.-B.A. in Italian.
Richard G. Scott-348 Fountain St., Phila.,
Pa.-B.S. in Marketing—Academic Affairs
Commission, Chairman; St. Thomas More
Society, President; Marketing Dept. Board;
Marketing Assoc; 1972 Education Week
Steering Committee; School of Business Ad-
ministration Admissions Committee.
Thomas D. Scott 11-1415 Clearview St.. F-
122, Phila., Pa.-B.A. in Sociology/Social
Work-Draft Information Center, Counselor,
Director; Student Developrnent Committee,
3,4.
Stephen A. Seaman-119 S. 6th St., Em-
maus, Pa.-B.A. in Math—Kappa Mu Epsilon;
Intramurals.
Charles J. Sears-835 W. Westmoreland St.,
Phila., Pa.-B.S. in Marketing-lntramurals;
Marketing Assn.
Sheldon J. Sellkson-6122 Belden St., Phila.,
Pa.-B.A. in Psychology-WEXP, Chief Engi-
neer.
Raymond J. Sell-618 E. Tabor Rd., Phila.,
Pa.-B.S. in Management-Italian Club.
Michael T. Sellers-25 East Lane, Levittown,
Pa.-B.A. in Political Science—Residence
Council; St. Thomas More Society; Political
Science Society; Intercollegiate Review.
Edward F. Semanko—403 Church St., Dau-
phin, Pa.-B.S. in Accounting-Sigma Beta
Kappa.
Robert J. Serata-641 Wynmill Terr., Phila.,
Pa.-B.A. in Psychology.
Robert J. SIstlto Jr.-6138 Tabor Ave., Phila.,
Pa.-B.S. in Accounting.
Joseph D. Sette-1400 Princeton Ave., Phila.,
Pa.-B.A. in Social Studies-Phi Kappa Theta,
Pledgemaster.
George W. Seward-7011 Grant Ave.. Pen-
nsauken. N.J. -B.S. in Marketing.
Ira David Shaffer-1203 Papermill Rd , Phila.,
Pa.-B.A. in English—Grimoire, Asst. Editor;
Fencing Club; Poetry Workshop, Co-ordinat-
ing Committee.
Alan E. Shaw-5023 N. 12th St., Phila,, Pa.-
B.A. in Math,
Cecilia McCarthy Sheehan-244 Keswick
Ave., Glenside, Pa.-B.A, in Social Work.
Harry Sheldrake-662 Magnolia Ave., Glenol-
den. Pa—B.S, in Accounting,
William Michael Shleld8-5358 Delmar Rd
,
Clifton Hts., Pa.-B.A, in History-Residence
Council; Intramurals; Historical Society.
Brother Lawrence Shine—915 Spring Ave.,
Elkins Park, Pa.-B.A. in Classics.
Robert Traill Shipman Jr.-908 Summitt Ave.,
Jersey City, N.J.-B S. in Marketing-ROTC,
1 ; Phi Kappa Theta.
Harry A. Slddall-205 W. Tabor Rd., Phila.,
Pa.-B S. in Accounting.
Thomas J. Slelskl-10234 Selmer PI., Phila.,
Pa.-B S. in Accounting.
Anthony A. Slndonl-1239 Emily St., Phila.,
Pa.-B.S. in Industrial Management.
Marc S. Sllverman-6827 Lynford St., Phila.,
Pa.-B.S. in Geology-Rifle Team; Collegian,
Photographer; Geology Society.
Gilbert Robert Sleutaris-1303 Osbourne
Ave., Roslyn, Pa.-B.S. in Industrial Manage-
ment-S.A.M.; Intramurals.
Phil Sllner-3161 Cedar St., Phila., Pa.-B.A.
in Psychology.
David J. Slowik-8525 Ditman St., Phila., Pa.
-B.S, in Marketing/Quantitative Analysis-
Marketing Assoc; Secretary 3, President, 4;
Marketing Dept. Board; Academic Affairs
Committee.
Joseph M. Smlth-1338 Clarke Rd., Roslyn,
Pa.-B.A. in Political Science-Tau Kappa
Epsilon; Inter-fraternity Council, Secretary;
Basketball Team, Manager 1; Intramurals.
Mary Austin Smlth-1326 Cardinal Dr., Corn-
wells Hgts., Pa.-B.A. in Psychology.
Paul E. Smlth-3736 So. Hereford La., Phila.,
Pa.-B.A. in Economics.
Anita Smolen8kl-5637 Wister St., Phila.,
Pa.-B.A. in Sociology.
Charles W. Soulas Jr—4032 Huey Ave., Dre-
xel Hill, Pa.-B.A. in Sociology.
James E. Splcer-7824 Frontenac St., Phila.,
Pa.-B.S. in Management.
Louis Spineili-7140 Jackson St., Phila., Pa.
-B.A. in Political Science.
Sandra Ann SplzzlrrI -321 7 S. 17th St.,
Phila., Pa.-B.A. in English.
Janice R. Sfango-6530 N. Mascher St.,
Phila., Pa.-B.S. in Elementary Ed.
Judith Ann Stanton-523 Elm Ave., Upper
Darby, Pa.-B.A. in Sociology—Resident As-
sistant.
Andrew V. Stay Jr.-3026 Rorer St., Phila.,
Pa.-B.A. in Education-Social Studies.
Edward J. Steck-1385 West Baltimore Pike,
Media, Pa.-B.S. in Industrial Relations—St.
Thomas More Society, Secretary; Industrial
Relations Commission, President.
Arthur Stelger-1131 Knorr St., Phila., Pa.-
B.A. in Math /Accounting.
Gabrlelle Yvonne Steskal-R D. 1, Box 226,
Perkasie, Pa.-B.S. in Psychology.
Andrew John Steuer 111-217 Stevens St.,
Phila., Pa.-B.A. in Psychology-Psi Chi; Psy-
chology Association.
Mark P. Stevens-8005 Colfax St., Phila.,
Pa.-B.A. in Political Science.
Robert Alan Stewart-1507 West River Dr.,
Pennsauken, N.J.-B.A. in Accounting—Ac-
counting Dept. Board.
Anthony Joseph Stln8on--1243 Wolf St.,
Phlla., Pa.-B.A. In Psychology.
William J. Stokan--992 Dorchester Ave..
Pittsburgh, Pa.-B.A, In Political Science.
Mark Storey-7273 Leonard St., Phlla., Pa.-
B.A. In Accounting.
David Edward Stout -233 Suffolk Rd., Fair-
less Hills, Pa.-B.S In Management/Finance
-Delta Sigma Pi, Secretary; Intramurals;
Management Dept Board,
Steven Stout--16 Northwood Dr., Down-
Ingtown, Pa.-B.S. in t^arketing
David James Stroud-7844 Provident St.,
Phlla., Pa.-B.A. in Social Work-Pi Sigma
Epsllon.
William L. Stulgln8ky--908 E f\/larket St , IVIa-
hanoy City, Pa—B S In Accounting-Basket-
ball, 1; Intramurals; Accounting Association;
Beta Alpha.
Michael M. Sturko-55 "O" St , Seaside
Park, N.J.-B.S. in Industrial Relations.
Henry Suplnskl-401 Cushman Rd,, Wilming-
ton, Del— B.S. In Marketing--St Thomas
More Society; Marketing Assoc.
Dennis A. Sutsko-2725 SmIthers St., Ches-
ter, Pa.-B.S. In Marketing-Baseball; In-
tramurals.
Joe Sweeney--51 1 E. Broadway, Clifton
Hgts.. Pa.-B.A. In Sociology--Sociology
Club; Intramurals.
Thomas J. Swlerzy-10202 Ambrldge PI
,
Phila., Pa.-B.A. in Psychology-Psychology
Club; Ice Hockey Club, President.
Timothy Syrnlck-190 Dupont St , Phila , Pa
-B.A. in Earth Science,
E. Kevin Tangney-13 Birch Ridge Rd . Ac-
ton, Mass.-B.S. in Industrial Relations— In-
tramurals; Industrial Relations Commission.
Thomas Tarpoy—5833 Oxford Ave., Phila.,
Pa—B.S. In Biology-lntramurals.
Anthony A. Tartaglla-1122 S. 7th St., Phila.,
Pa.-B.A. in Physics.
Michael J. Ta8ch-340 Passmore St., Phila.,
Pa.-B.S. in Accounting—Accounting Assoc,
Treasurer 3, President 4; Accounting Dept.
Board; Beta Alpha
Zebalee Thomas-1306 S. 48th St., Phila.,
Pa.--B.S. in Accounting--Black Student
Union; Track Team, Co-Captain.
Robert C. Thompson-717 Irvington Rd ,
Chester, Pa.-B.A. in History.
James J. Tobln-631 S. Bambrey St., Phila.,
Pa.-B.A. in History-Soccer 1, 2; Historical
Society.
John Tobln-23 Cheltenham Ave., Chelten-
ham, Pa.-B.A. in English,
Charles M. Tolson Jr.-223 Ocean Ave.,
Ocean City, N.J—B.A. in Political Science-
Sigma Beta Kappa, Corr Secretary; Inter-
disciplinary Program.
Robert A. Toltzls-828 Tyson St., Phila., Pa.-
B.S. In Marketing-WEXP; Marketing Assoc
;
Marketing Dept. Board; St. Thomas More
Society.
John E. TomaszewskI—40 New Rd.. South-
ampton, Pa.-B.A. in Biology-Alpha Epsilon
Delta; Phi Alpha Beta.
Carol A. Tompklns-3523 N Judson St ,
Phila., Pa.-B.A. in English-Education.
Paul J. Toner--401 Lynbrooke Rd..
Springfield, Pa.-B.A. in Biology-Alpha Epsi-
lon Delta; Intramurals.
James Toomey-1447 Greenwalt Rd., Hunt-
ingdon Valley, Pa.-B.S. in Industrial Rela-
tions.
Brian F. Topkls-1115 Ashbourne Rd.. Chel-
tenham, Pa.-B.A. In Biology.
John P. Trahey Jr.-3603 Gradyville Rd .
Newtown Square, Pa.-B.A. in Marketing— Pi
Sigma Epsilon; Marketing Assoc; In-
tramurals.
Maria T. Troplano 12128 Farwell Rd . Phila .
Pa --B A in Erigli-ih-Education
Craig Stephen Tru|lllo- 267 South Baytxirry
Rd
. Up[j(ir D.irtjy Pa --B S in Accounting.
Kathleen M. Tully 811 Fanshawe St . Phlla..
P.-i -B A in r.nfjIrjI-i-Education,
Joseph Michael Uhland--1020 Kresson Rd
,
Chorry Hill. N .J --B A in Biology—Alpha Epsi-
lon Delta. Phi Alpha Beta; Residence Coun-
cil, Dorm Softball
Anthony R. Valeo--e454 Morris Park Rd ,
Phlla
,
Pa -B A in Psychology-Phi Kappa
Theta
Michael VanBu«klrk--228 Pensdale St..
Phlla, Pa -BA in Psychology-Collegian.
News Editor, Psi Chi, Explorer
Germalne Ceclle VanHuele-3833-209 St..
Bayside, Long Island, NY --B S in Finance—
cue.; Co-ed Drill Team
William J. VanSant-4124 Farmdale Rd
,
Phila, Pa -B A in Sociology.
Waller P. VarchacoskI -2759 E Eddington
St
.
Phila
.
Pa—B S in Industrial Relations,
Emil Varrone-4051 Center Ave.. Lafayette
Hill, Pa --B A in Psychology.
Gregory Joseph Venezlale—4621 Eden St..
Phlla, Pa -B A in Biology-Alpha Epsilon
Delta. Phi Alphi Beta. Inter-frat football
Jackie Ann Vlce-31 2 W Courtland Ave..
Shiremanstown, Pa—B A in Psychology-Psi
Chi, Secretary; Psychology Club, Secretary:
Judicial Board; Open House Committee;
Academic Affairs Committee; Psychology
Dept Board; Pier 19; Intramurals; Alpha Ef)-
silon; Who's Who,
Joe Volk-213 Cherry Hill Lane. Broomall,
Pa,-B A, in Sociology,
Perry A. VonGontard-1 7 Overbrook Dr . St
Louis, Mo.-B.S, in Industrial Management-
SA.M,; Phi Sigma Kappa
William J. Wagenborg-730 Johnston St..
Phila.. Pa.-B A, in Sociology-ROTC Rifle &
Drill Team; Men's Chorale,
Alfred J. Wagner-2823 N Boudinot St..
Phila., Pa.-B,S, in Psychology,
Stephen W. Wagner-213 W 9th St.. Thoro-
fare, N,J — B,S, in Accounting,
Geraldlne Walcott-1413 N 18th St, Phlla.,
Pa, -B.S. in Industrial Management—Spirit of
'76, Captain; Academic Affairs Committee:
Curriculum Committee; Management Board.
Thomas Michael Walko-2814 Cedric Ave.,
Pittsburgh. Pa.-B.A, in Psychology-Student-
Faculty Judicial Board; Residence Halls Ad-
visory Board; Residence Council. Vice Presi-
dent.
William J. Wall-475 E. Pleasant St . Phlla..
Pa—B.S, in Accounting— Delta Sigma PI,
Vice President. Treasurer; Accounting As-
soc; Beta Alpha; Veteran's Club,
Deborah Trent Walsh-1921 Belfield Rd . Al-
exandria. Virginia-B.A, in English,
James D. Walsh-3213 Aramingo Ave..
Phila.. Pa.-B.S. in Marketing,
Raymond James Walsh-1921 Belfield Rd..
Alexandria. Virginia-B.S. in Industrial Rela-
tions—Industrial Relations Commission. Vice
President; Academic Affairs Commission.
William T. Walsh-612 Green Lane. Phila..
Pa.-B.A in Social Science-Education,
Arthur A. Warren-7035 Crease Lane. Phila..
Pa.-B.A. in History-History Dept, Board:
Honors Dept, Board; Historical Society. Pres-
ident; Curriculum Committee; Phi Alpha
Theta.
Bohdan Waslec2ko-5234 Rorer St.. Phila..
Pa.-B.S. in Psychology—Poetry Workshop:
Grimoire.
William I. Weber-134 W. Spencer St.. Phila.,
Pa.-B.S. in Industrial Management—Pi Sigma
Epsilon. Vice President; S.A.M.
Reglna Michele Weeks-~414 Chestnut Court.
Brookwood Aprts , Cornwells Heights, Pa.-
B A in English-Education-J V Ba6kett>a)l.
Robert P. Weldmarv-126 Jefferson Ave . Pit-
rriari ti i fi A ir, Political Science
Frank Robert WelsgertMr Jr.-50 Auburn Rd.,
Pedricktown. N J -B A in Math-Kappa Mu
Epsilon; Intramurals
Michael Lawrence Welslv-1343 Lansdown
Ave . Camden. N J --B S -Italian Club. Ac-
counting Assoc
KathlMO Marl* Whalen -14220 Oav Rd .
Rockville, Md -B A m Biology-Women's
Basketball 3. 4. Women s Field Hockey. 3. 4.
Captain 3. Alpha Epsilon Delta
Richard T. Whlte-8204 Kenttxiry Dr . Beth-
esda Md --B "i m FinarKe
Jonathan Wlklorchlk-153 East Walnut Pk
Dr , Phlla . Pa -B A in History-Educatioo,
James F. Wllklnsorv-920 Carver St. Phila..
Pa -B S in Accounting—Soccer
Madeline R. Wllletle-3832 N ISth St .
Phlla
. Pa -B A m English-Education
Joseph J. Wllllanns-831 E Dorset St . Phiia
Pa --B A in Pre-Law—Sigma Beta Kappa.
Secretary intramurals.
Kenneth L. Wllllams-121 Columbia Ave . Mt
Savage. Md -B A m Physics--N(»wionian
Soc.
WaHw J. Williams Jr-519 E Washington
La.. Phlla . Pa -B S m Ecorwmics
Joseph T. Wlnnlng-2424 Kenderion Ave
.
Roslyn. Pa -B A in Political Science-Tau
Kappa Epsilon. Vice President. St Thomas
More Society
Dennis Wltallc-3260 Miller St. Phila. Pa
-
B S in Sociology-German Club; Soctok>gy
Club
Dennis Paul Wochok-e21 N Franklin St.
Phlla. Pa-BA m Political Science-Ukra-
nian Club, 1. 2, 3 4 Vice President 3. 4
Anthony J. Wo)clechowskl-l 707 S Dover
St. Phila . Pa -B A in Math-Track. Cross
Country
Joseph P. WoJnlckl-4406 VanKirk St. Phila..
Pa -B A in Math
Stan Wo|towlcz-8032 Elberon Ave . Phila..
Pa -B S rn Sociology,
Thomas E. Woods-3738 Vader Dr . PhHa.
Pa -B A in Education-Spanish.
William H. Woods-1669 E. Hunting Park
Ave. Phlla. Pa ~B A_ in Political Science—
Intramurals
Joseph T. Wrlght-450 Hopwood Dr . Warm-
inster. Pa —B S in Accounting.
John S. WydrzynskI—434 Doe Run Lane.
Springfield. Pa —B.A in Biok>gy
William Yamall-4658 Sfenton Ave . Phda
.
Pa.-B.A in English,
William Yurkow-2120S Hancock St. PhHa..
Pa—B S in Accounting—Intramurals; Ac-
counting Assoc
Daniel J. Yutronlch-501 Cecelia Dr.. Black-
wood, N J -B A in Bioiogy-8and: Alptxa Ep-
silon Delta; Open House
Richard J. Zaremba--455 Pensdale St .
Phlla,. Pa -8 A m Psyctwtogy,
Edward A. Zebrowskl-1129 Hall Ave. Ros-
lyn. Pa -B S in Accounting—Accounting As-
soc : Intramurals; Pre-Law Society
Steve Zelltch-803 Larkspur St. Phila.. Pa.-
B.A in Political Science.
John Zlegler-74 E 5th St, Phila.. Pa.-B.S.
in Accounting.
Robert ZIgmont—4245 Etsinore St Phila.,
Pa -B A m English-Collegian.
Irene ZIpeto—4715 Smick St. Phila.. Pa.-
B.A m English—Educatkjn Dept Board. Sec-
retary; Coiiegian.
Lorelta Zom-185 Red Rose Dr.. Levitlown,
Pa -B S. in Elementary Education.
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